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IZVLEČEK 
 
Temeljni namen magistrske naloge je bil smiselno opisati metodični postopek izvedbe različnih 
elementov deskanja na vodi in tako začetnikom v tem športu omogočiti lažje razumevanje in 
hitrejši napredek pri ukvarjanju s tem športom. Metodični postopki si sledijo v logičnem 
zaporedju od lažjega k težjemu. Predstavljena je tudi oprema, ki jo potrebujemo za ukvarjanje 
s tem športom, in napotki, kako izbrati ustrezno opremo zase. 
Magistrska naloga temelji predvsem na podlagi informacij, pridobljenih skozi dolgoletne 
izkušnje, in izkušnje drugih deskarjev na vodi ter na podlagi posnetkov, ki jih je mogoče najti 
na spletu. Problem pri pisanju magistrske naloge je predstavljalo primerno izrazoslovje, saj 
šport izvira iz Združenih držav Amerike in je nekatere strokovne izraze težko oziroma 
nemogoče smiselno prevesti. 
Vsi metodični koraki v magistrski nalogi so nazorno podkrepljeni s slikovnim gradivom, ki smo 
ga ustvarili sami za potrebe izvedbe magistrske naloge. Tako je prikazan vsak pomemben korak 
pri izvedbi posameznega tehničnega elementa. Pri učenju in izvedbi tehničnih elementov so 
zaradi strukture športa prostega sloga dopuščena in zaželena odstopanja. Magistrska naloga 
predstavlja osnovne tehnične elemente, ki so potrebi za napredek in varno udejstvovanje s 
športom. Preseganje teh osnov in širše spoznavanje praktično neomejenih kombinacij tehničnih 
elementov, ki so del športa, pa zahteva veliko vztrajnosti pri učenju in osvajanju tehnik. 
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ABSTRACT  
 
 
The main purpose of this master's thesis was to describe the methodical procedure of various 
elements of wakeboarding and thus to provide begginers an easier understanding of the sport 
and enable them to make progress faster. The methodological procedures are presented by 
difficulty, from easier to more advanced. Furthermore, we provided the information for the 
necessary equipment as well as instructions on how to choose the right equipment for yourself. 
 
The thesis is mainly based on information gained through years of experience and experience 
of other wakeboarders as well as the imagery that can be found online. The problem with writing 
the thesis was the appropriate terminology because wakeboarding originated in the United 
States of America and some professional terms are difficult or impossible to translate 
accordingly.  
 
All methodical steps are cleraly shown with photos that we created ourselves for this purpose. 
Thus, each important step in the implementation of individual technical elements is shown. In 
the process of learning and executing technical elements some variation is tolerated and 
desirable because wakeboarding is a free style sport. The thesis contains information about 
technical elements that are necessary for advancing and safety in wakeboarding. To go beyond 
these basics and for a broader understanding of the truly unlimited combinations of technical 
elements a great deal of persistence is required.  
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1. UVOD 
 
Deskanje na vodi je eden izmed novodobnih vodnih športov. Razvilo se je iz kombinacije 
deskanja na valovih in smučanja na vodi. Prva oblika deskanja na vodi se je pojavila, ko so 
deskarji na valovih poizkušali uloviti valove s pomočjo čolna. Začetki deskanja na vodi segajo 
v leto 1980, ko je Tony Finn v San Diegu iznašel tako imenovani »skurfer«, ki je po izgledu in 
obliki spominjal na manjšo desko za deskanje na valovih. Za boljšo vodljivost in lažje izvajanje 
trikov so deski dodali vezi, ki so se tako kot deska skozi leta močno spremenile. Kot zanimivost 
naj dodamo, da sta prvo desko za deskanje na vodi istočasno razvila dva človeka, brez da bi 
takrat vedela drug za drugega. Tony Finn je dodal vezi na njegov izdelek imenovan »skurfer«, 
medtem ko je Jimmy Redmon v Texasu dodal vezi na njegovo smučo za na vodo, ki jo je 
poimenoval »redline«. Razvoj deskarskih vezi je ena izmed najpomembnejših stvari pri razvoju 
deske za deskanje na vodi. Vezi so omogočale različne oblike skokov na vodi.  
 
V zgodnjih osemdesetih letih devetnajstega stoletja je Tony Finn promoviral, populariziral in 
na trgu uveljavil »skurfer«, s pomočjo katerega se je začel razvoj smučanja in deskanja na vodi. 
Leta 1990 je bil prvi televizijski prenos Svetovnega prvenstva v skurfanju, kar je pripomoglo k 
še hitrejšemu razvoju. Skozi leta je razvoj desk in čolnov tekmovalcem omogočil izvedbo vedno 
težjih in za gledalce privlačnejših trikov. Prve deske za deskanje na vodi so bile zelo težko 
vodljive. »Skurfer« deska je bila zelo ozka in plovna ter je od deskarja zahtevala veliko moči, 
da je le-ta lahko startal iz vode (Serwitzz ,2017).   
 
 
Slika 1. Skurfer (The evolution of the wakeboard, 2011). 
 
Na sliki številka 1 je prikazan skurfer, ki ga je razvil Tony Finn, ter je po izgledu spominjal na 
manjšo desko za deskanje na valovih.  
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Smuči »redline«, ki jih je razvil Jimmy Redmon, so bile lažje in precej bolj obvladljive, vendar 
niso bile tako vzdržljive. Kljub temu se je počasi začel tudi razvoj smučanja na vodi. 
 
Kasneje je Herb O'Brien predstavil desko za deskanje na vodi, ki je postala osnova za nadaljnji 
razvoj desk, kot jih poznamo danes. Prvi, ki je s to desko deskal in skrbel za promocijo, je bil 
Darin Shapiro. Shapiro je zaslovel z visokim skokom z desko, ki ga je izvedel s pomočjo vleke 
s helikopterjem. Vse skupaj je pripomoglo k ekstremno hitremu razvoju in popularizaciji 
deskanja na vodi. Deske, ki jih je razvijal O'Brien, so omogočile precej lažji start iz vode, kar 
je omogočilo, da so se z deskanjem na vodi lahko pričeli ukvarjati ljudje različnih starosti. 
Deskanje na vodi je postalo primerno za ljudi stare od štiri do osemdeset let (Serwitzz ,2017).  
 
Do zdaj se je šport zelo razvil, napredek v težavnosti elementov pa se strmo stopnjuje. Pojavljati 
se začenja čedalje več elementov oziroma trikov, ki pred tem niso bili poznani, s tem pa tudi 
različne tehnike izvajanja trikov. Deskanje na vodi ni opredeljeno s strogimi pravili in 
pravilnimi načini izvajanja tehničnih elementov. Prav zato pa v tem športu ni veliko 
pripomočkov oziroma literature z opisi tehnike trikov. Po navadi pridobivanje znanja temelji 
na samostojnem učenju preko ogledov videoposnetkov na svetovnem spletu ali ustnih navodilih 
sovrstnikov (Fištravec, 2016). 
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1.1 PROBLEMATIKA IZRAZOSLOVJA IN LITERATURE 
 
Zaradi strukture deskanja na vodi je strokovne literature na tem področju zelo malo, zato 
večinoma vse informacije, uporabljene v magistrski nalogi, temeljijo na lastnih izkušnjah, 
pregledu in analizi videoposnetkov in ustnem izročilu prijateljev tega športa. 
 
Ker šport izvira iz Združenih držav Amerike, so vsi strokovni izrazi poleg slovenskega prevoda 
zapisani tudi v izvirnem angleškem jeziku. 
 
 
1.2 DESKANJE NA VODI 
 
Deskanje na vodi temelji predvsem na izvajanju različnih trikov. Nekatere oblike uvrščamo tudi 
med ekstremne športe, saj predstavljajo veliko tveganje poškodb. Glavna značilnosti deskanja 
na vodi je razvoj individualnega sloga in kreativnosti, zato ga v splošnem opredeljujemo kot 
šport prostega sloga (Doupona Topič in Petrović, 2007). 
 
Športi prostega sloga se od ostalih športov (nogomet, košarka, odbojka, rokomet, tenis, plavanje 
…) razlikujejo v številnih pogledih. Razlikujejo se po organiziranosti, strukturi, popularnosti in 
predvsem v samem namenu, ki ga imajo. Športi prostega sloga, ki so uspeli ohraniti svoje 
prvotne smotre, se niso organizirali v formalne klube in organizacije ter so v opoziciji z 
množično kulturo in zato veljajo tudi za alternativne športe, saj prezirajo množične medije, 
organizacije, družbene norme in cilje preostalih športov. Vsak športnik razvija svojo tehniko, 
stil, trike in načine uporabe objektov. V športih, kot so deskanje na vodi, rolkanje, BMX-
kolesarstvo, smučanje prostega sloga ipd. je glavni namen in smisel biti »prost« ter razvijati 
svoj stil in tehniko izvajanja trikov (Fištravec, 2016). 
 
 
1.3 RAZLIČICE DESKANJA NA VODI 
 
Deskanje na vodi lahko izvajamo na različne načine.  
 
 
1.3.1. DESKANJE NA VODI S POMOČJO ČOLNA 
 
Najpopularnejši način je deskanje na vodi za čolnom, kjer deskarja vleče čoln s pomočjo vlečne 
vrvi in držala. Prednost tega načina je, da lahko deskamo za čolnom, kjerkoli nam to omogočajo 
razmere, slabost pa je ta, da potrebujemo čoln, ki mora imeti dovolj konjskih moči za vožnjo. 
Prav tako je za večji užitek potreben tudi prilagojen čoln z vlečnim stolpom. Ti čolni so običajno 
precej dragi in povprečni osebi s finančnega vidika niso dostopni (Beginners guide to 
wakeboarding, 2013). 
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Slika 2. Deskanje na vodi za čolnom (Becker, 2011). 
 
Na sliki številka 2 je prikazano deskanje na vodi za čolnom, ki je najpopularnejši način deskanja 
na vodi.  
 
 
1.3.2. DESKANJE NA VODI S POMOČJO KROŽNE VLEČNICE 
 
Najbolj cenovno ugodna možnost je deskanje na vodi s pomočjo krožne vlečnice. Te vlečnice 
so najpogosteje postavljene na jezerih ali v manjših zalivih na morju. Hkrati se lahko v krogu 
pelje minimalno šest deskarjev na vodi, kar je odvisno od velikosti vlečnice. Daljša kot je 
vlečnica, več deskarjev lahko istočasno deska na vodi drug za drugim z medsebojno razdaljo 
minimalno 70 metrov. Slabost te vlečnice je ta, da mora deskar v primeru padca plavati na 
kopno in se ponovno vrniti na start, kar lahko vzame kar nekaj časa in energije. V zadnjem 
obdobju so precej bolj popularne krajše krožne vlečnice (cca. 600 metrov), saj so precej bolj 
prijazne do uporabnikov z vidika praktičnosti in dostopnosti (Beginners guide to wakeboarding, 
2013). 
 
 
Slika 3. Deskanje na vodi s pomočjo krožne vlečnice (Osebni arhiv, 2018). 
 
Na sliki številka 3 je prikazan koncept krožne vlečnice, kjer lahko istočasno deska več deskarjev 
naenkrat. Slika je bila posneta v wakeparku Hip-Notics v Turčiji.  
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1.3.3. DESKANJE NA VODI S POMOČJO DVOTOČKOVNE VLEČNICE    
  
Ta oblika deskanja na vodi je zlasti popularna pri začetnikih, saj je učenje najbolj učinkovito, 
kajti operater vlečnice posamezniku postopno dodaja hitrost. Ta oblika vlečnice je tudi zelo 
uporabna pri učenju novih trikov, saj lahko v precej krajšem času izvedemo veliko število 
ponovitev določenega trika. Prednost je tudi ta, da deskarju v primeru padca ni potrebno plavati 
na kopno, ampak lahko ponovno starta iz vode z vodnim startom. Slabost te oblike deskanja na 
vodi je, da lahko vlečnico na enkrat uporablja samo en deskar (Beginners guide to 
wakeboarding, 2013). 
 
 
Slika 4. Deskanje na vodi s pomočjo dvotočkovne vlečnice (Tečaji vejkanja, 2019). 
 
Na sliki številka 4 je prikazan način deskanja na vodi s pomočjo dvotočkovne vlečnice na Ptuju.  
 
 
1.4 CILJI IN ODPRTA VPRAŠANJA 
 
Namen magistrske naloge je na smiselni način opisati in prikazati metodične postopke izvedbe 
različnih elementov deskanja na vodi in s tem omogočiti lažje razumevanje ter hitrejši napredek 
začetnikom v tem športu. Metodične postopke smo opisali v didaktičnem načelu od lažjega k 
težjemu. Predstavili smo tudi opremo, ki jo potrebujemo, in napotke, kako izbrati ustrezno 
opremo zase.  
 
Predmet dela je na podlagi teoretičnega raziskovanja tuje literature, lastnih izkušenj in izkušenj 
ostalih deskarjev na vodi oblikovati metodične korake učenja deskanja na vodi tako za 
začetnike kot tudi ljudi željnih naprednega znanja.  
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Cilji magistrskega dela so:  
 podrobno predstaviti deskanje na vodi; 
 smiselno opisati in prikazati metodične postopke izvedbe različnih elementov deskanja 
na vodi; 
 podrobno opisati, kako izbrati ustrezno opremo; 
 s pomočjo videoposnetkov prikazati metodične postopke posameznih elementov 
deskanja na vodi. 
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2. METODE DELA 
 
Magistrsko delo je monografskega tipa. Uporabili smo deskriptivno metodo dela, pri kateri smo 
si pomagali s tujo strokovno literaturo ter z lastnim znanjem in izkušnjami. Delo smo nadgradili 
tudi z videoposnetki, kjer smo prikazali celoten metodični postopek posameznih elementov. 
 
Osredotočili smo se na smiselni opis in prikaz metodičnih postopkov izvedbe različnih 
elementov deskanja na vodi in s tem omogočili lažje razumevanje in hitrejši napredek 
začetnikom v tem športu. Metodične postopke smo opisali v logičnem zaporedju od lažjega k 
težjemu. V magistrskem delu smo predstavil tudi opremo, ki jo potrebujemo, in napotke, kako 
izbrati ustrezno opremo zase. 
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3. RAZPRAVA 
 
3.1. OPREMA 
 
Kot pri vsakem športu je tudi pri deskanju na vodi oprema pomemben del. Obvezna oprema, ki 
jo potrebujemo za deskanje na vodi, je deska za deskanje na vodi, tako imenovani wakeboard, 
vezi, jopič proti udarcem in kopalke. V primeru, da deskamo s pomočjo čolna, potrebujemo 
tudi vlečno vrv. Med priporočljivo opremo sta tudi čelada in v primeru mrzlega vremena tudi 
topla neoprenska obleka (Beginners guide to wakeboarding, 2013).  
 
 
3.1.1. DESKA ZA DESKANJE NA VODI 
 
Preden kupimo svojo desko za deskanje na vodi, je potrebno biti pozoren na par stvari. Poznamo 
tri vrste desk za deskanje na vodi: deska za začetnike, deska za rekreativce in deska za vrhunske 
deskarje (Wakeboarding For Beginners: How Do I Choose My First Wakeboard, 2017).  
 
 
3.1.1.1. DESKA ZA ZAČETNIKE 
 
Deska za začetnike ima kvadratne robove, ki dajejo deskarju večji nadzor in stabilnost. 
Izbiramo lahko med desko, ki je oblikovana tako, da omogoča vožnjo samo z vodilno nogo 
naprej in desko, ki je oblikovana tako, da omogoča vožnjo v obe smeri (tako imenovani switch). 
Dandanes je večina desk oblikovanih tako, da omogočajo vožnjo v obe smeri. Primerno desko 
moramo izbrati tudi glede na višino in težo deskarja. Za začetnika je priporočljiva nekoliko 
večja deska, ki je bolj plovna, počasnejša in lažje vodljiva (Wakeboarding For Beginners: How 
Do I Choose My First Wakeboard, 2017). 
 
Tabela 1 
Izbor dolžine deske glede na težo deskarja (Wakeboarding For Beginners: How Do I Choose My First Wakeboard, 2017). 
Teža deskarja (kg) Dolžina deske (cm) 
<45 <130 
40–70 130–134 
60–80 135–139 
75–115 140–144 
90–125 >144 
 
V tabeli 1 je prikazan izbor dolžine deske glede na težo deskarja začetnika. Za osebe, ki so lažje 
od 45 kilogramov, je primerna deska dolžine do maksimalno 130 centimetrov. Za osebe, ki 
imajo težo med 40 in 70 kilogrami, so primerne deske dolžine med 130 in 134 centimetrov. Za 
osebe težke med 60 in 80 kilogramov so primerne deske dolžine med 135 in 139 centimetrov. 
Za osebe težke med 75 in 115 kilogramov so primerne deske dolžine med 140 in 144 
centimetrov in za osebe težke med 90 in 125 kilogramov so primerne deske dolžine nad 144 
centimetrov.  
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3.1.1.2. KONKAVNOST DESKE 
 
Konkavnost deske nam pove, kako je deska upognjena na sprednjem in zadnjem delu. Poznamo 
dva glavna tipa: neprekinjena konkavnost in trodelna konkavnost. Prav tako pa se v zadnjem 
času razvija tudi zavit način in hibrid, ki je kombinacija neprekinjene konkavnosti in trodelne 
konkavnosti. 
 
Slika 5. Različne oblike konkavnosti deske (Buying a wakeboard, 2019). 
 
Na sliki 5 so prikazane različne oblike konkavnosti deske: 
 Zavit način (ang. Camber): Je relativno nova oblika deske, pri kateri je teža deskarja 
bolj enakomerno razporejena po celotni deski in tako deskarju omogoči, da med vožnjo 
ne potrebuje ohranjati večine teže na zadnji nogi in tako predstavlja veliko bolj naravno 
držo deskarja.   
 Neprekinjena konkavnost (ang. Continuous rocker) daje deski gladko ukrivljeno 
obliko. Deske z neprekinjeno konkavnostjo omogočajo tekočo in hitrejšo vožnjo, 
mehkejše pristanke in lažje zavijanje. Ta oblika je najprimernejša za vožnjo v 
deskarskem parku. 
 Trodelna konkavnost (ang. 3-stage rocker) ima tri razdeljene ravnine na dnu deske, ki 
omogočajo višje skoke iz vode. Ta oblika deske je tudi nekoliko počasnejša, saj vožnja 
po vodi ni tako tekoča. Ta oblika deske je bolj primerna za izkušenejše deskarje in jo 
največkrat uporabljajo deskarji pri vožnji s pomočjo čolna.  
 Hibrid (ang. Hybrid) je kombinacija neprekinjene konkavnosti in trodelne konkavnosti. 
Sredina deske omogoča tekoče zavoje, sprednji in zadnji del pa sta nekoliko bolj 
odrezana. Ta deska je primerna tako za vožnjo v deskarskem parku kot za vožnjo s 
pomočjo čolna.  
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3.1.1.3. SMERNIKI 
 
Smerniki pomagajo deskarju kontrolirati smer vožnje. Poznamo dve vrsti smernikov. Prvi so 
stalni in drugi snemljivi smerniki. Večina začetniških desk ima obe vrsti. Z večjimi in daljšimi 
smerniki deskar lažje kontrolira smer vožnje, kar je odlično za začetnike. Kadar deskar osvoji 
tehniko vožnje, je priporočljivo izbrati manjše smernike, oziroma jih v celoti odstraniti, kajti 
vožnja s smerniki po objektih v deskarskih parkih ni dovoljena. Prav tako je s smerniki menjava 
vodilne noge na vodi precej težja in bolj nevarna kot na deski brez smernikov (Buying a 
wakeboard, 2019). 
 
Slika 6. Smerniki (Wakeboarding - equipment, 2019). 
 
Na sliki številka 6 je prikazan primer snemljivih smernikov. 
 
 
3.1.1.4. ROBOVI DESKE 
 
Deske imajo tri različne vrste robov. Poznamo ostre robove, zaobljene robove in kombinirane 
robove. Ostri robovi omogočajo boljšo kontrolo smeri in večjo hitrost. Zaobljeni robovi so 
primernejši za začetnike, kajti obstaja manjša verjetnost, da bo deskar zadel val pod takšnim 
kotom, da bi padel. Takšni robovi so primernejši za trike na vodi. Kombinirani robovi so 
kombinacija obojega. Na sredini imajo ozke zaobljene robove na koncu pa imajo ostre robove 
(Wakeboarding For Beginners: How Do I Choose My First Wakeboard, 2017). 
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3.1.1.5. OBLIKA DNA DESKE 
 
Deska ima poleg različnih dizajnov na dnu deske tudi različno oblikovano dno, ki vpliva na 
samo vožnjo. Poznamo tri glavne oblike dna deske: gladka, s kanali in z V-hrbtenico.  
 
Slika 7. Dno deske (Buying a wakeboard, 2019). 
 
Na sliki številka 7 so prikazane različne oblike dna deske:  
 Gladka (ang. Featureless) je brez stalnih smernikov in kanalov. Pri tej obliki na vožnjo 
vplivajo celotna oblika deske, konkavnost in snemljivi smerniki. 
 S kanali (ang. Channels): Kanali na deski delujejo kot dolge plavuti, ki ob pristanku 
zlomijo površinsko napetost. Prav tako pomagajo usmerjati pretok vode. 
 Z v-hrbtenico (ang. v-spine) je zelo podobna deski s kanali in omogoča mehkejše 
pristanke in lažje prehode iz enega roba deske na drug rob (menjava težišča med prsti 
in petami). To obliko najpogosteje najdemo pri deski s trodelno konkavnostjo. 
 
 
3.1.2. VEZI 
 
S pomočjo vezi ima deskar stik noge z desko, kar je ključnega pomena za kontrolo in nadzor 
deske (Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017).   
 
Vezi za deskanje na vodi se morajo lepo prilegati nogi in biti primerne glede na stopnjo znanja 
deskarja. Nogo morajo stisniti na način, da deskar še vedno čuti udobje čevlja, kljub temu pa 
mora biti noga v njem čvrsto pričvrščena. Pri izbiri velikosti vezi je potrebno biti pozoren tudi 
na to, da se vezi z uporabo tudi raztegujejo in prilagajajo nogi, tako da bo čez čas vez nekoliko 
bolj ohlapna (Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017). 
 
Prav tako je pri nakupu vezi potrebno biti pozoren na to, da lahko vezi pričvrstimo na desko. 
Najlažje to zagotovimo tako, da kupimo vezi in desko istega proizvajalca. V kolikor sta vez in 
deska različnega proizvajalca, se je potrebno pozanimati, kakšen je sistem pričvrstitve 
(Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017).  
V osnovi ločimo tri različne vrste vezi. To so vezi z odprtimi prsti, vezi z zaprtimi prsti in 
sistemske vezi (Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017). 
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3.1.2.1. ODPRTE VEZI 
 
Kot nam že samo ime pove, so te vezi narejene tako, da so pri prstih odprte in deskarju prsti na 
začetku vezi gledajo ven. Odprti prsti deskarju omogočajo nekoliko več prostora, kar pomeni, 
da so ene vezi primerne za več različnih velikosti noge. Številski razpon vezi je nekje med tremi 
in štirimi številkami noge. Te vezi so zlasti primerne za otroke oziroma mladostnike, pri katerih 
se rast noge še ni dokončno ustavila. Prav tako so te vezi primerne tudi za občasne rekreativce, 
ki deskajo na vodi bolj redko in na ta način lahko eno desko uporablja več ljudi s približno 
enako velikostjo noge (Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 
2017). 
 
Slika 8.  Odprte vezi (Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017). 
 
Na sliki številka 8 so prikazane odprte vezi, ki so primerne za začetnike, mladostnike in občasne 
rekreativce. 
 
 
3.1.2.2. ZAPRTE VEZI 
 
Zaprte vezi so nekoliko tesnejše, vendar deskarju zaradi tega omogočajo boljšo kontrolo nad 
samo desko. Prav tako so bolj praktične v mesecih, ko je voda hladnejša, saj ohranjajo višjo 
temperaturo v čevlju. Te vezi so primerne za deskarje, ki so nekoliko boljši rekreativci in se jim 
velikost noge več ne spreminja, prav tako pa deskajo na vodi nekajkrat letno (Wakeboarding 
Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017).   
 
Slika 9. Zaprte vezi (Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017). 
Na sliki številka 9 so prikazane vezi z zaprtimi prsti, ki so namenjene boljšim rekreativcem. 
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3.1.2.3. SISTEMSKE VEZI 
 
Te vezi so zelo podobne vezem za deskanje na snegu. Vezi so sestavljene iz deskarskega čevlja 
in ločenih vezi, ki jih pričvrstimo na desko. Prednosti teh vezi je, da ima deskar ves čas obute 
čevlje in je zapenjaje in odpenjanje vezi precej hitrejše in enostavnejše kot na ostalih vezeh. 
Prav tako je prednost ta, da deskar okrog jezera ne rabi hoditi bos, ampak ima ves čas obute 
čevlje. Deskar to razliko občuti zlasti v parkih, ki imajo slabše urejeno okolico.  
 
 
Slika 10. Sistemske vezi (Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017). 
 
Na sliki številka 10 so prikazane sistemske vezi. 
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3.1.2.4. SISTEM ZAPIRANJA VEZI 
 
Vezi se prav tako razlikujejo glede na sistem zapiranja. Vezi se lahko zapirajo z vezalkami, s 
sistemom »BOA« in z ježki (Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard 
Bindings?, 2017).   
 
 
a) SISTEM Z VEZALKAMI 
 
Sistem z vezalkami je najpogosteje pojavljajoči se sistem pri vezeh. Prednost tega sistema je, 
da lahko deskar vez zapne kar se da močno in tako ostane celotno vožnjo. Slabost sistema je ta, 
da se vezalke čez čas obrabijo in izgubijo svojo funkcijo, tako da jih je potrebno pogosteje 
menjavati. Prav tako je obuvanje in sezuvanje čevlja dokaj zamudno (Wakeboarding Bindings: 
How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017). 
 
Slika 11. Sistem zapiranja vezi z vezalkami (Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017). 
 
Na sliki številka 11 je prikazano zapiranje vezi z vezalkami, ki so pri nas najpogosteje 
uporabljen način zapiranja vezi. 
 
 
b) SISTEM »BOA« 
 
Ta sistem zapiranja je podoben kot pri vezeh za deskanje na snegu. »BOA« je hiter sistem z 
vezalkami, ki uporablja vrtljiv gumb za močnejše zapenjanje. Prednost tega sistema je 
predvsem hitrost zapenjanja, in da vezalke ne opletajo okrog čevlja. Slabost sistema je, da se 
hitro obrabi in se vezalke zelo težko zamenjajo (Wakeboarding Bindings: How Do I Choose 
Wakeboard Bindings?, 2017).  
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Slika 12. Sistem zapiranja vezi »BOA« (Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017). 
 
Na sliki številka 12 je prikazano zapiranje vezi s sistemom »BOA«, ki je pri nas zelo redko 
viden. 
 
 
c) SISTEM Z JEŽKI  
 
Ta sistem je zelo priljubljen zaradi enostavnega in hitrega zapiranja. Velika pomanjkljivost je 
ta, da deskar vezi ne more zatisnit tako močno, kot lahko to stori pri drugih dveh sistemih. Prav 
tako se ježki ob pogosti uporabi hitro uničijo in jih je potrebno zamenjati z novimi 
(Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017). 
 
Slika 13. Sistem zapiranja vezi z ježki (Wakeboarding Bindings: How Do I Choose Wakeboard Bindings?, 2017). 
 
Na sliki številka 13 je prikazano zapiranje vezi z ježki. 
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3.1.3. JOPIČ PROTI UDARCEM ali REŠILNI JOPIČ 
 
Za začetnike priporočamo uporabo rešilnega jopiča, ki deskarju omogoča, da ostane nad vodo, 
brez da bi plaval. Prav tako je rešilni jopič zelo uporaben v primeru kakršnekoli nesreče, ker 
poškodovanca zadrži nad gladino vode. Izkušenejši deskarji na vodi uporabljajo namesto 
rešilnega jopiča jopič proti udarcem, ki je precej tanjši in manj ploven kot rešilni jopič. Prednost 
tega jopiča je predvsem v sami debelini, saj je za deskarja manj moteč med samo vožnjo. Jopič 
proti udarcem omogoča deskarju, da ostane nad gladino vode z minimalno vloženim trudom. 
Prav tako je zelo koristen v primeru padca na vodi in zlasti na objektih (Wakeboarding 
Beginners: What Essential Wakeboarding Gear Do I Need?, 2017). 
 
 
Slika 14. Jopič proti udarcem (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 14 je prikazan jopič proti udarcem. 
 
 
3.1.4. ČELADA 
 
Ključnega pomena pri zaščitni opremi je tudi čelada. Čelada je primerna tako za začetnike kot 
tudi za izkušene deskarje na vodi. V večini parkov, namenjenim za deskanje na vodi, je v 
primeru vožnje po objektih obvezna uporaba čelade. Čelada za deskanje na vodi je narejena iz 
materialov, ki so primerni za vodne športe, in ima tako precej daljšo življenjsko dobo kot čelade, 
ki jih uporabljamo za skate, rolke, deskanje na snegu … (Wakeboarding Beginners: What 
Essential Wakeboarding Gear Do I Need?, 2017).  
 
 
Slika 15. Čelada (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 15 je prikazana čelada.  
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3.2. OPIS ŠTARTA PRI DESKANJU NA VODI PO METODIČNIH KORAKIH 
 
Pri deskanju na vodi lahko štartamo na štiri različne načine. Prvi štart je vodni štart, ki ga 
uporabljamo pri vožnji za čolnom ali pri dvotočkovnem sistemu. Pri deskanju na vodi s 
pomočjo krožne vlečnice lahko štartamo sede, stoje ali s skokom iz plavajočega pontona. 
 
Ne glede na obliko štarta pa je potrebno najprej vedeti, katera je naša vodilna noga pri deskanju 
na vodi. 
 
 
3.2.1. KAKO DOLOČITI VODILNO NOGO PRI DESKANJU NA VODI? 
 
Obstaja veliko načinov za preverjanje vodilne noge, toda najbolj učinkovita metoda je metoda 
»potiskanja«. Ta metoda je učinkovita, kadar deskarja nepričakovano potisnemo od zadaj, da 
ta delno izgubi ravnotežje. Noga, ki jo je ob lovljenju ravnotežja deskar postavil naprej, je pri 
deskanju na vodi vodilna noga. 
 
Druga metoda je metoda hlač. Noga, s katero si v večini primerov deskar začne oblačiti hlače 
je vodilna noga pri deskanju na vodi. 
 
Pri tretji metodi poizkuša na kopnem simulirati obe nogi kot vodilni. Pri tisti nogi, kjer se je 
počutil bolj udobno in sigurno, je njegova vodilna noga. 
 
Deskar lahko vodilno nogo določi tudi s pomočjo skiroja ali rolke. Noga, s katero se oseba 
poganja na skiroju, je pri deskanju na vodi zadnja, in tista, ki jo ima na skiroju oziroma rolki 
kot vodilno, je vodilna tudi pri deskanju na vodi  
 
Potrebno pa se je zavedati, da občasno prihaja do izjem, in da te metode vedno ne držijo. Zato 
je smiselno ob velikih težavah na štartu poizkušati štartati tudi z drugo nogo kot vodilno 
(Bostian, 2018). 
 
 
3.3. OSNOVNI POLOŽAJ PRI DESKANJU NA VODI 
 
Ko določimo vodilno nogo in preden se začnemo učiti štarta, je potrebno osvojiti osnovni 
položaj pri deskanju na vodi. Najprej ga demonstriramo na kopnem. Osnovni položaj je, ne 
glede na vodilno nogo, enak.  
 
V osnovnem položaju na deski smo rahlo pokrčeni v kolenskem sklepu. Sprednji bok imamo 
ves čas poravnan pravokotno na smer vožnje. Roke imamo v višini prsi rahlo pokrčene v 
komolčnem sklepu in v predročenju. Ročaj držimo z obema rokama z nadprijemom. Zgornji 
del telesa imamo zravnan, ramenski obroč in glava sta obrnjena naprej v smeri vožnje (Learning 
to ride switch, 2019).  
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Slika 16. Osnovni položaj pri deskanju na vodi (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 16 je prikazan osnovni položaj pri deskanju na vodi. 
 
 
3.4. VODNI ŠTART 
 
Vodni štart uporabljamo pri deskanju na vodi za čolnom oziroma pri dvotočkovnem sistemu. 
To je najlažja različica štarta, zato je tudi najbolj primerna za začetnike. Najprej se z desko na 
nogah odpravimo v vodo. Najlažje je, če desko na noge nadenemo ob robu na kopnem in se 
nato spustimo v vodo. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. V vodi z nadprijemom obeh rok primemo ročaj vlečne vrvi med kolenoma. Roke imamo 
pokrčene v komolčnem sklepu in ob telesu. Desko na vodni gladini postavimo pravokotno glede 
na vrv in smer vožnje. Noge imamo pokrčene. Trup in glava sta v pokončnem položaju in 
obrnjena v smer vožnje (Hughes, 2017a).   
 
 
Slika 17. Začetni položaj pri vodnem štartu (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 17 je prikazan začetni položaj pri vodnem štartu. 
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2. Ko se prične vrv postopoma napenjati, ohranjamo noge pokrčene in z desko na gladini vode 
dajemo upor vodi, vrv ohranjamo napeto na sredi deske. Roke so v tem delu ves čas pokrčene 
in ob telesu. Trup in glava sta v pokončnem položaju in obrnjena v smer vožnje (Hughes, 
2017a). 
 
 
Slika 18. Izpodrivanje vode (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 19. Izpodrivanje vode (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 18 in 19 je prikazano izpodrivanje vode pri vodnem štartu. 
 
3.  Ko začutimo, da imamo dovolj hitrosti, postopoma pričnemo iztegovati noge in z vso težo 
pritisnemo na zadnjo nogo. Počasi pričnemo rotirati bok vodilne noge naprej. Roke ostajajo 
pokrčene. Trup in glava sta v pokončnem položaju in obrnjena v smer vožnje (Hughes, 2017a). 
 
 
Slika 20. Obračanje deske (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 21. Obračanje deske (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 20 in 21 je prikazano obračanje deske v smer vožnje. 
 
4. Ko stojimo na deski, imamo noge v kolenskem sklepu rahlo pokrčene. Teža je na zadnji 
nogi. Roke postopoma iztegujemo do predročenja in so rahlo pokrčene v komolčnem sklepu. 
Ročaj držimo v višini prsi. Trup je zravnan. Boki so rotirani pravokotno na smer vožnje. 
Ramenski obroč in glava sta obrnjena v smer vožnje (Hughes, 2017a). 
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Slika 22. Prehod v končni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 23. Končni položaj (osebni arhiv, 2019). 
  
Na sliki številka 22 je prikazan prehod v končni položaj. Na sliki številka 23 je prikazan končni 
položaj pri vodnem štartu. 
 
OPOMBA: Zelo pomembno je, da se ne poskušamo z vso silo z rokami vleči k ročaju, ampak 
začnemo iztegovati roke šele takrat, ko že stojimo na vodi. Težo ohranjamo ves čas na zadnji 
nogi. Med vožnjo ostajamo sproščeni (Hughes, 2017a).  
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3.5. ŠTART SEDE S KLOPI PLAVAJOČEGA PONTONA 
 
Štarta sede s plavajočega pontona najpogosteje uporabljamo na krožnem sistemu vlečnice. 
Lahko pa ga uporabljamo tudi na 2.0 sistemu. Je najbolj varna oblika starta na krožni vlečnici, 
zato tudi priporočamo vsem začetnikom, da se jo naučijo kot prvo. Najprej se z desko na nogah 
usedemo na klop plavajočega pontona tako, da imamo desko v vodi. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. V začetnem položaju sedimo bočno na robu z bokom zadnje noge. Vodilno nogo držimo 
skoraj iztegnjeno naprej v smeri vožnje. Težo imamo na zadnji nogi tako, da nam sprednji del 
deske ves čas gleda iz vode, zadnja noga je pokrčena v kolenskem sklepu in potopljena v vodi. 
Ročaj držimo močno z nadprijemom obeh rok ob sprednjem boku. Trup je zravnan. Ramenski 
obroč in glava sta obrnjena v smer vožnje (Hughes, 2017b). 
 
 
Slika 24. Osnovni položaj pri štartu sede (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 24 je prikazan osnovni položaj deskarja pri štartu sede. 
 
2. Ko začutimo napetost vrvi zadržimo pokrčene roke ob telesu v višini bokov in vso težo telesa 
ohranjamo na zadnji nogi (Hughes, 2017b). 
 
 
Slika 25. Začetna napetost vrvi (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika številka 25 prikazuje položaj deskarja ob začetni napetosti vrvi. 
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3. Postopoma pričnemo iztegovati obe nogi do rahle pokrčenosti v kolenskem sklepu. Teža 
mora biti ves čas na zadnji. Boke ohranjamo pravokotno na smer vožnje. Trup je zravnan. 
Ramenski obroč in glava sta obrnjena v smer vožnje (Hughes, 2017b). 
 
 
Slika 26. Vstajanje deskarja takoj po štartu (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 26 je prikazano vstajanje deskarja takoj po štartu. 
 
4. V pravilnem končnem položaju imamo obe nogi rahlo pokrčeni v kolenskem sklepu in težo 
telesa minimalno na zadnji nogi. Boki so rotirani pravokotno na smer vožnje. Obe roki 
postopoma iztegujemo do rahle pokrčenosti v komolčnem sklepu. Trup je zravnan, ramenski 
obroč in glava sta obrnjena v smer vožnje (Hughes, 2017b). 
 
 
Slika 27. Končni položaj deskarja pri štartu sede (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 27 je prikazan končni položaj deskarja po štartu sede. 
 
OPOMBA: Zelo pomembno je, da med vstajanjem roke zadržimo ob telesu. Roke začnemo 
postopoma iztegovati šele tik preden noge iztegnemo do končnega položaja. V končni položaj 
preidemo na način, kot bi želeli iz počepa na eni nogi (zadnja noga) preiti v pokončen položaj. 
Med vožnjo težo ohranjamo ves čas minimalno na zadnji nogi in ostajamo sproščeni (Hughes, 
2017b). 
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3.6. ŠTART STOJE S PLAVAJOČEGA PONTONA 
 
Ko osvojimo štart sede s klopi pontona in smo suvereni pri vožnji naravnost, lahko pričnemo z 
učenjem starta stoje. Pri startu stoje se postavimo na označen del pontona tako, da imamo talno 
črto, ki je običajno narisana na tleh med obema nogama. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Desko obrnemo v smer vožnje z vodilno nogo naprej. Z nadprijemom obeh rok primemo 
ročaj in držimo pokrčene in močne roke ob vodilnem boku. Sprednja noga je rahlo pokrčena v 
kolenskem sklepu, medtem ko je zadnja v kolenskem sklepu močno pokrčena. Teža je na zadnji 
nogi. Boki so rotirani pravokotno na smer vožnje. Trup je zravnan. Ramenski obroč in glava 
sta obrnjena v smer vožnje (Hughes, 2017b).  
 
 
Slika 28. Začetni položaj pri štartu stoje( osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 28 je prikazan začetni položaj deskarja pri štartu stoje. 
 
2. Ko začutimo napetost vrvi, ohranimo težišče na zadnji nogi in nogo močno pokrčeno. Roke 
ohranimo pokrčene čim bolj ob sprednjem boku (Hughes, 2017b).  
 
 
Slika 29. Položaj deskarja ob začetni napetosti vrvi (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 29 je prikazan položaj deskarja v trenutku, ko pride do začetne napetosti vrvi.  
3. Ko se z desko zapeljemo po vodi, pričnemo postopoma iztegovati zadnjo nogo tako, da težo 
ves čas ohranjamo na zadnji nogi. Roke zadržimo ob sprednjem boku, boke ohranjamo rotirane 
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pravokotno glede na smer vožnje. Trup je zravnan. Ramenski obroč in glava sta obrnjena v 
smer vožnje (Hughes, 2017b). 
 
 
Slika 30. Stik z vodo (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 30 je prikazan položaj deskarja ob stiku z vodo. 
 
4. Ko pridemo v položaj, da imamo obe nogi rahlo pokrčeni v kolenskem sklepu, pričnemo 
postopoma iztegovati tudi roke do točke, da imamo obe roki le rahlo pokrčeni v komolčnem 
sklepu in višini prsi. Trup je zravnan. Ramenski obroč in glava sta obrnjena v smer vožnje 
(Hughes, 2017b). 
 
 
Slika 31. Končni položaj deskarja na vodi po štartu stoje (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 31 je prikazan končni položaj deskarja po štartu stoje. 
 
OPOMBA: Najpomembneje je, da na startu zadržimo roke ob telesu in ohranjamo težo na 
zadnji nogi. Roke začnemo postopoma iztegovati šele, ko imamo obe nogi rahlo pokrčeni v 
kolenskem sklepu. Med vožnjo ves čas ohranjamo težo na zadnji nogi in ostajamo sproščeni 
(Hughes, 2017b). 
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3.7. ŠTART S SKOKOM S PLAVAJOČEGA PONTONA 
 
Ko osvojimo štart sede s klopi pontona in smo suvereni pri vožnji naravnost, lahko pričnemo 
tudi z učenjem štarta s skokom s plavajočega pontona. Z desko se postavimo na klop pontona 
pravokotno glede na vrv v smeri vožnje.  
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Roke imamo sproščene pred telesom v višini bokov in ročaj držimo z nadprijemom obeh 
rok. Noge imamo rahlo pokrčene v kolenskem sklepu. Trup je pokončen. Ramenski obroč in 
glava sta obrnjena v smeri vožnje. Opazujemo vlečnico in vrv (Csemi, 2012).  
 
 
Slika 32. Začetni položaj pri štartu s skokom s plavajočega pontona (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 32 je prikazan začetni položaj deskarja pri štartu s skokom. 
 
2. Tik preden je vrv popolnoma napeta, se z obema nogama hkrati odrinemo naprej in navzgor 
ter v zraku obrnemo desko tako, da imamo vodilno nogo obrnjeno naprej. Roke ohranjamo pred 
telesom v višini prsi. Trup je zravnan. Boke zarotiramo pravokotno glede na smer vožnje. 
Ramenski obroč in glava sta obrnjena v smeri vožnje (Csemi, 2012). 
 
 
Slika 33. Sonožni odriv s štartnega pontona (osebni arhiv, 
2019). 
 
 
Slika 34. Faza leta pri štartu s skokom s štartnega pontona 
(osebni arhiv, 2019). 
  
Na sliki številka 33 je prikazan sonožni odriv pri štartu s skokom s štartnega pontona. Na sliki 
številka 34 je prikazana faza leta pri štartu s skokom s štartnega pontona. 
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3. Ob pristanku imamo težo na zadnji nogi, ki je rahlo pokrčena v kolenskem sklepu. Roke 
ohranjamo ob telesu v višini prsi. Trup je pokončen. Boke ohranjamo pravokotno glede na smer 
vožnje. Ramenski obroč in glava sta obrnjena v smer vožnje (Csemi, 2012). 
 
 
Slika 35. Pristanek pri štartu s skokom s štartnega pontona (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 35 je prikazan pristanek pri štartu s skokom s štartnega pontona.  
 
4. Med vožnjo roke postopoma iztegujemo in ohranjamo v predročenju v višini prsi. Trup je 
zravnan. Boke ohranjamo rotirane pravokotno glede na smer vožnje. Ramenski obroč in glava 
sta obrnjena v smer vožnje (Csemi, 2012). 
 
+ 
Slika 36. Nadaljevanje vožnje po štartu s skokom s štartnega pontona (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 36 je prikazano nadaljevanje vožnje po štartu s skokom s štartnega pontona.  
 
OPOMBA: Pozorni smo na pravočasnost odriva. Prehiter skok bo povzročil, da se bomo skupaj 
z desko potopili, medtem ko bo prepozen skok povzročil, da nam težišče potegne naprej, kar 
povzroči prenos teže na sprednjo nogo in potopitev prvega dela deske ter posledično tudi padec. 
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3.8. OPIS OSNOVNIH ELEMENTOV DESKANJA NA VODI PO 
METODIČNIH KORAKIH 
 
Pred učenjem vsakega novega tehničnega elementa si le-tega najprej vizualiziramo. Po 
vizualizaciji naredimo par ponovitev na kopnem. Ko izvedemo element na kopnem brez večjih 
napak, vse skupaj ponovimo z desko na vodi. 
 
 
3.8.1. VOŽNJA NARAVNOST 
 
Pri vožnji naravnost imamo vodilno nogo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge 
in roke rahlo pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini prsi. Teža je le nekoliko na zadnji 
nogi. Med vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo 
usmerjen naprej v smer vožnje. Čimprej poskušamo zavzeti položaj, v katerem se lahko 
peljemo, kar se da sproščeno (Learning to ride switch, 2019).   
 
 
Slika 37. Vožnja naravnost (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 37 je prikazana vožnja naravnost. 
 
OPOMBA: Med vožnjo ohranjamo težo cel čas malenkost na zadnji nogi, ki je tudi rahlo 
pokrčena v kolenskem sklepu. Poizkušamo biti čimbolj sproščeni. 
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3.8.2. VIJUGANJE 
 
Ko smo pri vožnji naravnost dovolj suvereni, lahko poskušamo počasi spreminjati smer. Smer 
med deskanjem spreminjamo s prenosom teže na prste oziroma pete. Če želimo ohranjati 
določeno smer, moramo tudi ohranjati težišče na prstih oziroma petah. Bolj kot pritisnemo na 
prste ali pete, močneje bomo zavili. 
 
 
Slika 38. Zavoj s prenosom teže na pete (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 39. Zavoj s prenosom teže na prste (osebni arhiv, 
2019). 
Na sliki številka 38 je prikazan zavoj s prenosom teže na pete. Na sliki številka 39 je prikazan 
zavoj s prenosom teže na prste. 
 
OPOMBA: Med vožnjo težo ohranjamo cel čas malenkost na zadnji nogi, ki je tudi rahlo 
pokrčena v kolenskem sklepu. 
 
 
3.8.3. VOŽNJA SKOZI OVINEK NA KROŽNI VLEČNICI 
 
Krožna vlečnica je sestavljena minimalno iz štirih ovinkov. Na veliki večini vlečnic imajo na 
vsakem ovinku postavljeni dve boji, ki označujeta cono, skozi katero se moramo peljati v 
ovinku, da bomo le-tega čim lažje izpeljali. V vsakem ovinku se je potrebno peljati po sredini 
označene cone. V primeru, da je naša vodilna noga leva in je smer kroga na vlečnici v nasprotni 
smeri urinega kazalca, moramo postopoma dodajati težo na prste in tako pričnemo zavijati v 
želeno smer. Na ovinku se peljemo po sredini označene cone, roke postopoma pritegnemo k 
boku in pričnemo prenašati težo na pete. Ko se pripeljemo skozi ovinek, postopoma iztegujemo 
roke in prenesemo težo na celo stopalo. V vseh ovinkih ponovimo vajo. V kolikor je vodilna 
noga desna in je smer kroga na vlečnici v nasprotni smeri urinega kazalca, moramo postopoma 
dodajati težo na pete in tako pričnemo zavijati v želeno smer. Na ovinku se peljemo po sredini 
označene cone, roke postopoma pritegnemo k boku in pričnemo prenašati težo na prste. Kadar 
se pripeljemo skozi ovinek, postopoma iztegujemo roke in prenesemo težo na celo stopalo.  
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Slika 40. Vožnja skozi ovinek z rezom na pete (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 40 je prikazana vožnja skozi ovinek s prenosom teže in rezom na pete. 
 
OPOMBA: Pri vožnji skozi ovinek, damo vso težo na zadnjo nogo, ki jo lahko po potrebi tudi 
močneje pokrčimo. Roke v ovinku pokrčimo v višini bokov. Nato se vrnemo v začetni položaj.  
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3.8.4. VOŽNJA Z ZAMENJANO VODILNO NOGO/OBRAT NA VODI ZA 180  
NAPREJ (ang. SWITCH/SURFACE FRONTSIDE 180 ) 
 
Vožnja z zamenjano vodilno nogo je ena izmed najpomembnejših stvari, ki se jih je potrebno 
naučiti pri deskanju na vodi. Pri začetnikih vožnja z zamenjano vodilno nogo omogoča 
razbremenitev mišic in posledično daljšo ter bolj sproščeno vožnjo. Ko zamenjamo nogo, 
omogočimo telesu, da se mišice, ki so bile bolj obremenjene, nekoliko sprostijo in njihovo 
vlogo prevzamejo mišice, ki so bile predhodno manj napete. Pri bolj izkušenih deskarjih pa 
vožnja z zamenjano vodilno nogo omogoča izvedbo velikega števila novih trikov, kajti trika, ki 
ju izvedemo z vodilno nogo in z zamenjano vodilno nogo, se upoštevata kot dva različna trika. 
Prav tako je veliko število takšnih trikov, ki jih začneš z eno nogo kot vodilno in končaš z drugo 
vodilno nogo. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini prsi. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo 
boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (Learning to ride switch, 2019).  
 
 
Slika 41. Osnovni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 41 je prikazan osnovni položaj pri vožnji z zamenjano vodilno nogo. 
 
2. Hkrati pokrčimo obe roki in zadnji bok rotiramo naprej. Ko imamo roke ob telesu, izpustimo 
roko, ki je bila vodilna in bo sedaj zadnja roka (v primeru na slikah številka 43 in 44 je to desna 
roka). Trup je pokončen. Boke rotiramo za 180  naprej. Težo postopoma prenesemo na drugo 
nogo, ki je v našem primeru zadnja. Ramenski obroč in glava gledata v smer vožnje (Learning 
to ride switch, 2019). 
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Slika 42. Zamenjava vodilne noge prvi del (osebni arhiv, 
2019). 
 
Slika 43. Zamenjava vodilne noge drugi del (osebni arhiv, 
2019). 
Na slikah številka 42 in 43 je prikazan postopek zamenjave vodilne noge naprej. 
 
3. Noge ohranjamo rahlo pokrčene v kolenskem sklepu. Teža je na zadnji nogi. Vodilno roko 
postopoma iztegujemo do predročenja v višini prsi in je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. 
Trup je pokončen. Boke ohranjamo pravokotno glede na smer vožnje. Ramenski obroč in glava 
gledata v smer vožnje (Learning to ride switch, 2019).   
 
 
Slika 44. Končni položaj (osebni arhiv, 2019). 
Na sliki številka 44 je prikazan končni položaj pri zamenjavi vodilne noge naprej. 
 
4. Kadar želimo ponovno zamenjati nogi, celoten postopek ponovimo.  
 
OPOMBA: Zamenjavo noge moramo opraviti kar se da hitro. Pozorni moramo biti na sinhroni 
poteg z rokami, rotacijo zadnjega boka naprej, prenos teže iz zadnje na sprednjo nogo ter vlek 
noge nazaj. V začetku zamenjamo nogi samo za trenutek, nato pa začnemo podaljševati čas 
vožnje z zamenjano vodilno nogo.  
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3.8.5. OBRAT NA VODI ZA 180  NAZAJ (ang. SURFACE BACKSIDE 180 ) 
 
Obrat na vodi za 180  nazaj izvedemo podobno kot obrat na vodi za 180  naprej, le da pri 
obratu nazaj moramo izvesti preprijem ročaja za hrbtom. Najprej se je priporočljivo naučiti 
obrat naprej in šele nato obraz nazaj. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini prsi. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo 
boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (Learning to ride switch, 2019). 
 
 
Slika 45. Začetni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 45 je prikazan začetni položaj pri obrat za 180  nazaj. 
 
2. Ročaj povlečemo z vodilno roko ali z obema rokama za hrbet in začnemo rotirati glavo nazaj 
čez zadnjo ramo (WakeboomerTV, 2016). 
 
 
Slika 46. Enoročni priteg ročaja (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 46 je prikazan enoročni priteg ročaja za hrbet pri obratu za 180  nazaj. 
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3. Hkrati z rotacijo glave izpustimo ročaj z zadnjo roko, s katero gremo za hrbet in preprimemo 
ročaj ter izpustimo vodilno roko (WakeboomerTV, 2016). 
 
 
Slika 47. Zamenjava ročaja za hrbtom prvi del (osebni arhiv, 
2019). 
 
Slika 48. Zamenjava ročaja za hrbtom drugi del (osebni 
arhiv, 2019). 
Na slikah številka 47 in 48 je prikazana zamenjava ročaja za hrbtom pri obratu za 180  nazaj. 
 
4. Nadaljujemo z rotacijo glave nazaj, dokler nismo ponovno obrnjeni v smeri vožnje z drugo 
nogo naprej. Noge imamo rahlo pokrčene, teža je nekoliko na zadnji nogi. Sprednja roka je 
rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. Boke ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje 
(WakeboomerTV, 2016). 
 
 
Slika 49. Končni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 49 je prikazan končni položaj deskarja pri obratu na vodi za 180  nazaj. 
 
OPOMBA: Med rotacijo naredimo predklon ter ves čas slonimo nazaj stran od vrvi in pazimo, 
da ne potopimo zadnjega roba deske (težo ohranjamo na prstih). 
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3.8.6. OSNOVNI SKOK (ang. OLLIE JUMP) 
 
Osnovni skok je eden izmed najosnovnejših trikov deskanja na vodi, ki pa ga uporabljamo 
skoraj pri vsakem triku. Začetniki ga lahko uporabljajo kot osnovni skok. Izkušeni deskarji pa 
ga največkrat uporabljajo pri skokih na ali čez različne deskarske objekte, ki so postavljeni v 
vodi (na primer »box« oziroma škatla). 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge rahlo pokrčene 
ter sproščene. Ročaj držimo z nadprijemom samo z vodilno roko, ki je rahlo pokrčena v 
komolčnem sklepu in v višini prsi. Vodilna roka je ista kot vodilna noga. Drugo roko imamo 
sproščeno in nam pomaga ohranjati ravnotežje. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo 
boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (Ollie, 2019). 
 
 
Slika 50. Začetni položaj pri osnovnem skoku (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 50 je prikazan začetni položaj deskarja pri osnovnem skoku. 
 
2. Z zadnjo nogo močno pritisnemo v vodo tako, da sprednjo nogo in sprednji del deske 
popolnoma sprostimo (Ollie, 2019). 
 
 
Slika 51. Potisk noge v vodo (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 51 je prikazan potisk zadnje noge v vodo in s tem sprostitev sprednje noge ter 
sprednjega dela deske. 
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3. Trenutek za tem, ko smo pritisnili zadnjo nogo v vodo, sprednjo nogo povlečemo navzgor 
proti telesu. Kadar je sprednja noga v najvišji točki, navzgor povlečemo tudi zadnjo nogo, do 
položaja, da imamo obe nogi v enaki višini in je deska v vodoravnem položaju (Ollie, 2019). 
 
 
Slika 52. Povlek sprednje noge iz vode (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 53. Povlek zadnje noge iz vode (osebni arhiv, 2019). 
Na slikah številka 52 in 53 je prikazan povlek sprednje in zadnje noge iz vode pri osnovnem 
skoku. 
 
4. Na koncu sledi doskok, ki ga poizkušamo izvesti tako, da obe nogi prihajata v stik z vodo 
hkrati ali pa da v stik z vodo naprej prihaja zadnja noga in nato sprednja. Pri doskoku je teža 
ponovno nekoliko na zadnji nogi. Ob stiku z vodo razbremenimo telo s krčenjem kolen in 
posledičnim spuščanjem zadnjice proti vodi (Ollie, 2019). 
 
 
Slika 54. Doskok (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 54 je prikazan doskok pri osnovnem skoku. 
 
OPOMBA: Pri doskoku pazimo, da ne potopimo sprednjega dela deske.  
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3.8.7. OSNOVNI SKOK Z OBRATOM ZA 180  NAPREJ (ang. OLLIE JUMP 
FRONTSIDE 180 ) 
 
Osnovni skok z obratom za 180  lahko uporabljamo kot način za menjavo vodile noge. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge rahlo pokrčene 
ter sproščene. Ročaj držimo z nadprijemom samo z vodilno roko, ki je rahlo pokrčena v 
komolčnem sklepu in v višini prsi. Vodilna roka je ista kot vodilna noga. Drugo roko imamo 
sproščeno in nam pomaga ohranjati ravnotežje. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo 
boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (Ollie, 2019). 
 
 
Slika 55. Začetni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 55 je prikazan začetni položaj pri osnovnem skoku z obratom za 180  naprej. 
 
2. Z zadnjo nogo močno pritisnemo v vodo tako, da sprednjo nogo in sprednji del deske 
popolnoma sprostimo. Hkrati s potiskom zadnje noge v vodo primemo ročaj z obema rokama 
(Ollie, 2019). 
 
 
Slika 56. Potisk zadnje noge v vodo (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 56 je prikazan potisk zadnje noge v vodo 
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3. Trenutek za tem, ko smo pritisnili zadnjo nogo v vodo, sprednjo nogo povlečemo navzgor 
proti telesu. Kadar je sprednja noga v najvišji točki, navzgor povlečemo tudi zadnjo nogo do 
položaja, da imamo obe nogi v enaki višini in je deska v vodoravnem položaju. Hkrati pokrčimo 
roki k telesu in pritegnemo ročaj k zadnjemu boku in do tedaj vodilno roko izpustimo 
(WakeboomerTV, 2015b) 
 
 
Slika 57. Povlek sprednje noge iz vode (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 58. Povlek zadnje noge iz vode in obrat za 180  
naprej (osebni arhiv, 2019). 
Na slikah številka 57 in 58 je prikazana faza leta pri osnovnem skoku z obratom za 180  naprej. 
 
4. Na koncu sledi doskok, ki ga poskušamo izvesti tako, da obe nogi prihajata v stik z vodo 
hkrati ali pa da v stik z vodo naprej prihaja zadnja noga in nato sprednja. Pri doskoku je teža 
ponovno nekoliko na zadnji nogi. Ob stiku z vodo razbremenimo telo s krčenjem kolen in 
posledičnim spuščanjem zadnjice proti vodi. Doskok zaključimo tako, da vodilno ramo 
rotiramo pravokotno glede na smer vožnje (WakeboomerTV, 2015b). 
 
 
Slika 59. Doskok (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 59 je prikazan doskok pri osnovnem skoku z obratom za 180  naprej. 
 
OPOMBA: Pri doskoku pazimo, da ne potopimo sprednjega dela deske. 
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3.8.8. OBRAT NA VODI ZA 360  NAPREJ (ang. SURFACE FRONTSIDE 360 ) 
 
Obrat na vodi za 360  je prvi izmed popolnih obračanj. Obrat na vodi je osnova za vsa 
obračanja, ki jih bo deskar izvajal bodisi v zraku bodisi na objektih, ki so postavljeni v 
deskarskem parku. Obrat za 360  izvedemo tako, da med seboj povežemo dva obrata za 180  
s preprijemom ročaja za hrbtom. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini prsi. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo 
boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (Learning to ride switch, 2019). 
 
 
Slika 60. Začetni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 60 je prikazan začetni položaj deskarja pri obratu na vodi za 360  naprej. 
 
2. Hkrati pokrčimo obe roki in jih potegnemo k zadnjemu boku. Ko imamo roke ob zadnjem 
boku, rotiramo boke za 180, naprej (Davenport, 2012). 
 
 
Slika 61. Priteg vrvi k zadnjemu boku (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 61 je prikazan priteg vrvi k zadnjemu boku. 
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3. Ko smo naredili obrat za 180 , ročaj zadržimo na boku in izpustimo vodilno roko, s katero 
za hrbtom preprimemo ročaj. V trenutku, ko izpustimo vodilno roko, pričnemo tudi z rotacijo 
glave čez vodilno ramo nazaj (Davenport, 2012). 
 
 
Slika 62. Priteg ročaja k boku in rotacija glave nazaj (osebni 
arhiv, 2019). 
 
 
 
Slika 63. Preprijem ročaja za hrbtom (osebni arhiv, 2019). 
Na sliki številka 62 je prikazan dokončen priteg ročaja k boku. Na sliki številka 63 je prikazan 
preprijem ročaja za hrbtom. 
 
4. Nadaljujemo z rotacijo glave nazaj, dokler nismo ponovno obrnjeni v smeri vožnje z vodilno 
nogo naprej. Noge imamo rahlo pokrčene, teža je nekoliko na zadnji nogi. Sprednja roka je 
rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. Boke ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje 
(Davenport, 2012). 
 
 
Slika 64. Končni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 64 je prikazan končni položaj pri obratu na vodi za 360  naprej. 
 
OPOMBA: Med rotacijo ves čas slonimo nazaj stran od vrvi in pazimo, da ne potopimo 
zadnjega roba deske. 
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3.8.9. OBRAT NA VODI ZA 360  NAZAJ (ang. SURFACE BACKSIDE 360 ) 
 
Podobno kot obrat naprej je tudi obrat nazaj sestavljen iz dveh obratov za 180  le, da opravimo 
dva preprijema ročaja (prvega za hrbtom in drugega pred telesom). 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smeri vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini prsi. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo 
boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (Learning to ride switch, 2019). 
 
 
Slika 65. Začetni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 65 je prikazan začetni položaj deskarja pri obratu na vodi za 360  nazaj. 
 
2. Hkrati pokrčimo obe roki in jih prenesemo na vodilni bok. Trup gre hkrati s potegom v rahel 
predklon in izpustimo ročaj z zadnjo roko (WakeboomerTV, 2015c). 
 
 
Slika 66. Priteg ročaja z vodilno roko k vodilnemu boku (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 66 je prikazan priteg ročaja k vodilnemu boku. 
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3. Ko smo izpustili zadnjo roko, roko, s katero držimo ročaj, ohranjamo ob telesu in pričnemo 
z rotacijo glave čez zadnjo ramo nazaj. Z zadnjo roko naredimo preprijem ročaja za hrbtom in 
nadaljujemo z rotacijo glave in bokov (WakeboomerTV, 2015c). 
 
 
Slika 67. Začetek rotacije (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 69. Drugi del rotacije (osebni arhiv, 2019).   
 
Na slikah 67 in 69 je prikazan prvi in drugi del rotacije, medtem ko je na sliki številka 68 
prikazan preprijem ročaja za hrbtom. 
 
  
Slika 68. Preprijem ročaja za hrbtom (osebni 
arhiv, 2019). 
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4. S sukanjem glave in rame naprej prenesemo zadnjo roko naprej in naredimo preprijem ročaja 
pred telesom in spet preidemo v začetni položaj, kjer imamo noge rahlo pokrčene, teža je 
nekoliko na zadnjo nogi. Sprednja roka je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. Boke 
ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje (WakeboomerTV, 2015c). 
 
 
Slika 70. Končni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 70 je prikazan končni položaj pri obratu na vodi za 360  nazaj. 
 
OPOMBA: Med prvim delom rotacije ves čas slonimo nazaj stran od vrvi in pazimo, da ne 
potopimo zadnjega roba deske. 
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3.9. METODIČNI KORAKI NAPREDNIH ELEMENTOV DESKANJA NA 
VODI  
 
Pri deskanju na vodi med napredne elemente sodijo vožnja po različnih objektih, skakalnicah 
in triki v zraku iz vode. V tem poglavju se bomo osredotočili na različne načine voženj čez 
objekte.  
 
Pri vožnji po objektih imamo veliko število različnih možnosti. Za začetnike so najprimernejši 
objekti, ki so široki in krajši, saj bo na ta način začetnik lažje prevozil objekt v celoti. Ko deskar 
obvlada vožnjo čez širok in kratek objekt, lahko poskusi vožnjo tudi po ožjih in daljših objektih. 
Vsi objekti primerni za začetnike imajo na začetku objekta klančino, ki deskarju omogoča, da 
se na objekt zapelje in mu nanj ni potrebno skočiti. Najosnovnejši načini vožnje po objektih so 
rez na prste 50 : 50 (ang. frontside 50 : 50), rez na pete 50 : 50 (ang. backside 50 : 50), rez na 
prste z vodilno nogo iz objekta pravokotno nazaj (frontside boardslide), rez na pete z vodilno 
nogo iz objekta pravokotno naprej (backside boardslide), rez na prste z zadnjo nogo iz objekta 
pravokotno naprej (frontside lipslide) in rez na pete z zadnjo nogo iz objekta pravokotno nazaj 
(backside lipslide). Značilnost tehnik rez na pete z vodilno nogo iz objekta pravokotno naprej 
(backside boardslide), rez na pete z zadnjo nogo iz objekta pravokotno nazaj (backside lipslide) 
in rez na pete 50 : 50 (backside 50 : 50) je, da je deskar s hrbtom obrnjen proti objektu in začne 
s prenosom teže na pete zavijati proti objektu. Medtem ko je pri rez na prste z vodilno nogo iz 
objekta pravokotno nazaj (frontside boardslide), rez na prste z zadnjo nogo iz objekta 
pravokotno naprej (frontslide lipslide) in rez na prste 50 : 50 (frontside 50 : 50) deskar z 
obrazom obrnjen proti objektu in začne s prenosom teže na prste zavijati proti objektu. Za rez 
na pete z zadnjo nogo iz objekta pravokotno nazaj (backside lipslide) in rez na prste z zadnjo 
nogo iz objekta pravokotno naprej (frontside lipslide) je značilno, da zadnjo nogo prenesemo 
čez objekt. Pri vožnji rez na pete z vodilno nogo iz objekta pravokotno naprej (backside 
boardslide) in rez na prste z vodilno nogo iz objekta pravokotno nazaj (frontside boardslide) pa 
prenesemo sprednjo nogo čez objekt. Pri vožnji rez na pete 50 : 50 (backside 50 : 50) in rez na 
prste 50 : 50 (frontside 50 : 50) deskar nadaljuje z vožnjo naravnost po objektu (ONeill, 2019). 
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3.9.1. VOŽNJA 50 : 50 ČEZ OBJEKT (ang. 50 : 50) 
 
O vožnji 50 : 50 govorimo, kadar se deskar objektu približuje tako, da s prenosom teže na pete 
ali prste prične zavijati proti objektu in pri vožnji čez, ohranja eno nogo spredaj in drugo zadaj. 
Prednost te tehnike je ta, da se deskar samo zapelje čez objekt, brez da bi prenašal težišče iz 
ene noge na drugo. Slabost te tehnike je, da mora deskar ohranjati težišče na sredini med prsti 
in petami. Prav tako je s to tehniko težje prevoziti objekt v celoti, kajti lahko se zgodi, da nas 
vrv predčasno potegne iz objekta. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Ročaj držimo z vodilno roko v višini prsi. Zadnjo roko imamo 
sproščeno za telesom in si pomagamo ohranjati ravnotežje. Teža je nekoliko na zadnji nogi. 
Med vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo 
usmerjen naprej v smer vožnje (O'Neill, 2019). 
 
2. Ko se začnemo približevati objektu, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo težo 
na pete ali prste in ustvarimo diagonalni rez. Kdaj začnemo zavijati proti objektu, je odvisno 
od položaja samega objekta v vodi. V kolikor je objekt postavljen daleč stran od sredine 
vlečnice, pričnemo hitreje zavijati proti objektu, kot če je objekt postavljen bližje sredini. Ne 
glede na položaj objekta v vodi je pomembno, da približno en meter pred pričetkom objekta 
prenehamo z zavijanjem in se poravnamo s sredino objekta ter se tako pripravimo na vožnjo 
čezenj (O'Neill, 2019). 
 
 
Slika 71. Rez proti objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 71 je prikazan rez deskarja proti objektu. 
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3. Ko smo pred objektom poravnani s sredino, imamo težišče enakomerno razporejeno na obe 
nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in petami). Noge 
nekoliko pokrčimo. Zgornji del telesa je pokončen. Ročaj držimo s sprednjo roko v višini prsi, 
ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. Z zadnjo roko si pomagamo pri ohranjanju 
ravnotežja. Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje (O'Neill, 2019). 
 
 
Slika 72. Položaj deskarja tik pred objektom (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 72 je prikazan položaj deskarja tik pred objektom. 
 
4. Pri vožnji po objektu ohranjamo enak položaj, kot smo ga zavzeli tik pred objektom. Težišče 
imamo enakomerno razporejeno na obe nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na 
sredini med prsti in petami). Noge nekoliko  pokrčimo. Zgornji del telesa je pokončen. Ročaj 
držimo s sprednjo roko v višini prsi, ki je močneje pokrčena v komolčnem sklepu. Z zadnjo 
roko ohranjamo ravnotežje. Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje. Ko pridemo do 
konca objekta, lahko iz njega odskočimo ali pa se enostavno zapeljemo nazaj na vodo. Pri 
pristanku na vodo smo pozorni na to, da prenesemo težo na zadnjo nogo (O'Neill, 2019). 
 
 
Slika 73. 50 : 50 čez objekt (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 74. 50 : 50 čez objekt (osebni arhiv, 2019). 
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Slika 75. 50 : 50 čez objekt (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 76. 50 : 50 čez objekt (osebni arhiv, 2019). 
 
  
Slika 77. vožnja iz objekta (osebni arhiv, 2019).   Slika 78. Vožnja iz objekta (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 73, 74, 75 in 76 je prikazana vožnja po objektu v položaju 50 : 50, medtem 
ko je na slikah 77 in 78 prikazana vožnja iz objekta. 
 
OPOMBA: Pri vožnji po objektu moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Tehniko 50 : 50 lahko nekoliko otežimo in 
izvedemo tudi tako, da se na objekt ne zapeljemo, ampak naredimo osnovni skok in skočimo 
na objekt. 
 
 
3.9.2. VOŽNJA REZ NA PETE Z VODILNO NOGO IZ OBJEKTA 
PRAVOKOTNO NAPREJ ČEZ OBJEKT (ang. BACKSIDE BOARDSLIDE) 
 
O vožnji rez na pete z vodilno nogo iz objekta pravokotno naprej govorimo, kadar se deskar 
približuje objektu z diagonalnim rezom na pete in se čez objekt pelje tako, da sprednjo nogo 
prenese preko objekta in desko obrne s sprednjim robom pravokotno na smer vožnje in ohranja 
težišče na sredini med prsti in petami, težo pa ima na zadnji nogi, saj ima sprednjo nogo 
nekoliko iz objekta. Prednost te tehnike je ta, da deskar lažje prevozi objekt v celoti od začetka 
do konca. Slabost te tehnike je, da ima deskar v začetku pogosto strah pred boardslide 
položajem, saj se zdi precej nenaravno voziti se pravokotno glede na smer vožnje (O'Neill, 
2019).  
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METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Ročaj držimo z vodilno roko v višini prsi. Zadnjo roko imamo 
sproščeno za telesom in si pomagamo ohranjati ravnotežje. Teža je nekoliko na zadnji nogi. 
Med vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo 
usmerjen naprej v smer vožnje (O'Neill, 2019). 
 
 
Slika 79. Osnovni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 79 je prikazan osnovni položaj. 
 
2. Ko se začnemo približevati objektu, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo težo 
na pete in ustvarimo diagonalni rez proti objektu. Kdaj bomo pričeli z diagonalnim rezom, je 
odvisno od oddaljenosti objekta od jeklenice vlečnice. V kolikor je objekt postavljen daleč stran 
od jeklenice vlečnice, pričnemo hitreje zavijati proti objektu, kot če je objekt postavljen bližje 
jeklenici. Ne glede na položaj objekta v vodi je pomembno, da približno en meter pred 
pričetkom objekta prenehamo z zavijanjem in se poravnamo s sredino objekta ter se tako 
pripravimo na vožnjo čezenj (O'Neill, 2019).  
 
 
Slika 80. Rez na pete proti objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 80 je prikazan rez na pete proti objektu. 
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3. Ko smo pred objektom poravnani s sredino, imamo težišče enakomerno razporejeno na obe 
nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in petami). Noge 
imamo nekoliko pokrčene. Zgornji del telesa je pokončen. Ročaj držimo z obema rokama v 
višini prsi, ki sta rahlo pokrčeni v komolčnem sklepu. Pogled imamo usmerjen h koncu objekta.  
 
 
Slika 81. Položaj deskarja tik pred objektom (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 81 je prikazan položaj deskarja tik pred objektom.  
 
4. Ko pridemo do klančine, ohranjamo položaj, kot smo ga imeli tik pred začetkom objekta. 
Na vrhu klančine postavimo desko v položaj boardslide tako, da prenesemo sprednjo nogo 
preko objekta in prenesemo težo na zadnjo nogo, medtem ko ohranjamo težišče na sredini med 
prsti in petami. Sprednji bok rotiramo nazaj za 90 , tako da z desko drsimo pravokotno glede 
na smer vožnje. Roke imamo rahlo pokrčene v komolčnem sklepu v višini bokov. Ramenski 
obroč je poravnan in obrnjen pravokotno na smer vožnje. Zgornji del telesa je zravnan in 
sproščen. Tik pred koncem objekta ponovno rotiramo boke pravokotno na smer vožnje, tako da 
smo z vodilno nogo obrnjeni naprej v smer vožnje. Zadnjo roko izpustimo tako, da ročaj držimo 
samo z vodilno roko, ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu in v višini prsi. Z zadnjo roko 
si pomagamo ohranjati ravnotežje. Pogled imamo usmerjen v smeri vožnje. Pri pristanku v vodo 
smo pozorni, da prenesemo težo na zadnjo nogo.  
 
 
Slika 82. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 83. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
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Slika 84. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
 
             Slika 85. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 86. Vožnja iz objekta (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 87. Vožnja iz objekta (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 82, 83, 84 in 85 je prikazana vožnja po objektu rez na pete z vodilno nogo iz 
objekta pravokotno naprej čez objekt. Na slikah številka 86 in 87 je prikazana vožnja iz objekta. 
 
OPOMBA: Pri vožnji po objektu moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Tehniko rez na pete z vodilno nogo iz 
objekta naprej lahko nekoliko otežimo in izvedemo tudi tako, da se na objekt ne zapeljemo, 
ampak naredimo osnovni skok in skočimo na objekt. 
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3.9.3. VOŽNJA REZ NA PRSTE Z VODILNO NOGO IZ OBJEKTA 
PRAVOKOTNO NAZAJ ČEZ OBJEKT (ang. FRONTSIDE BOARDSLIDE) 
 
O vožnji rez na prste z vodilno nogo iz objekta pravokotno nazaj govorimo, kadar se deskar 
približuje objektu z diagonalnim rezom na prste in se čez objekt pelje tako, da desko obrne 
pravokotno na smer vožnje z vodilno nogo iz objekta, vendar je s hrbtom obrnjen proti koncu 
objekta. Deskar ohranja težišče na sredini med prsti in petami, težo pa ima na zadnji nogi. 
Sprednjo nogo ohranja v položaju, da mu le ta gleda nekoliko čez objekt. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Ročaj držimo z vodilno roko, ki je rahlo pokrčena in v višini prsi. Teža 
je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer 
vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje (How2wake, 2011). 
 
2. Ko se začnemo približevati objektu, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo težo 
na prste in ustvarimo diagonali rez proti objektu. Kdaj bomo pričeli z diagonalnim rezom, je 
odvisno od oddaljenosti objekta od jeklenice vlečnice. V kolikor je objekt postavljen daleč stran 
od jeklenice vlečnice, pričnemo hitreje zavijati proti objektu, kot če je objekt postavljen bližje 
jeklenici. Ne glede na položaj objekta v vodi je pomembno, da približno en meter pred 
pričetkom objekta prenehamo z zavijanjem in se poravnamo s sredino objekta ter se tako 
pripravimo na vožnjo čezenj (How2wake, 2011). 
 
 
Slika 88. Rez na prste proti objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 76 je prikazan rez na prste proti objektu. 
 
3. Ko smo pred objektom poravnani s sredino, imamo težišče enakomerno razporejeno na obe 
nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in petami). Noge 
imamo nekoliko pokrčene. Zgornji del telesa je pokončen. Ročaj držimo z vodilno roko, ki je 
nekoliko pokrčena v komolčnem sklepu. Z zadnjo roko si pomagamo ohranjati ravnotežje. 
Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje (How2wake, 2011). 
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Slika 89. Položaj deskarja tik pred objektom (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 89 je prikazan položaj deskarja tik pred objektom. 
 
4. Ko pridemo do klančine, ohranjamo položaj, kot smo ga imeli tik pred začetkom objekta. 
Na vrhu klančine postavimo desko v položaj boardslide tako, da sprednji bok rotiramo za 90  
nazaj in z desko drsimo pravokotno glede na smer vožnje. S hrbtom smo obrnjeni proti koncu 
objekta. Težišče ohranjamo na sredini med petami in prsti, težo prenesemo na zadnjo nogo, ki 
je na objektu. Vodilno nogo ohranjamo v položaju, da gleda nekoliko čez objekt. Ročaj držimo 
z vodilno roko, ki je iztegnjena v komolčnem sklepu ter poizkušamo ročaj pritisniti nekoliko 
nižje k objektu, nekje v višini pod zadnjico. Ramenski obroč je obrnjen diagonalno nazaj glede 
na smer vožnje. Zgornji del telesa je rahlo predklonjen in sproščen. Glavo imamo rotirano čez 
vodilno ramo in gledamo naprej. Tik pred koncem objekta ponovno rotiramo boke pravokotno 
na smer vožnje, tako da smo z vodilno nogo obrnjeni naprej v smer vožnje. Roke ohranjamo v 
višini bokov rahlo pokrčene v komolčnem sklepu. Pogled imamo usmerjen v smeri vožnje. Pri 
pristanku v vodo smo pozorni, da prenesemo težo na zadnjo nogo (How2wake, 2011). 
 
 
Slika 90. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 91. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
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     Slika 92. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019).                               Slika 93. Vožnja iz objekta (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 94. Vožnja iz objekta (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 90, 91 in 92 je prikazana vožnja po objektu rez na prste z vodilno nogo iz 
objekta pravokotno nazaj čez objekt. Na slikah številka 93 in 94 pa je prikazana vožnja iz 
objekta. 
 
OPOMBA: Pri vožnji po objektu moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Tehniko rez na prste z vodilno nogo iz 
objekta pravokotno nazaj lahko nekoliko otežimo in izvedemo tudi tako, da se na objekt ne 
zapeljemo, ampak naredimo osnovni skok in skočimo na objekt. 
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3.9.4. OPIS VOŽNJE REZ NA PRSTE Z ZADNJO NOGO IZ OBJEKTA 
PRAVOKOTNO NAPREJ ČEZ OBJEKT (ang. FRONTSIDE LIPSLIDE) 
 
O vožnji rez na prste z zadnjo nogo iz objekta pravokotno naprej govorimo, kadar se deskar 
približuje objektu z diagonalnim rezom na prste in se čez objekt pelje tako, da zadnjo nogo 
prenese čez objekt in desko obrne s sprednjim robom pravokotno na smer vožnje in ohranja 
težišče na sredini med prsti in petami, težo pa ima na sprednji nogi, saj ima zadnjo nogo 
postavljeno nekoliko iz objekta.  
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Ročaj držimo z vodilno roko, ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. 
Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na 
smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje (O'Neill, 2019). 
 
 
Slika 95. Začetni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 95 je prikazan začetni položaj. 
 
2. Ko se začnemo približevati objektu, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo težo 
na prste in ustvarimo diagonalni rez proti objektu. Kdaj bomo pričeli z diagonalnim rezom, je 
odvisno od oddaljenosti objekta od jeklenice vlečnice. V kolikor je objekt postavljen daleč stran 
od jeklenice vlečnice, pričnemo hitreje zavijati proti objektu, kot če je objekt postavljen bližje 
jeklenici. Ne glede na položaj objekta v vodi je pomembno, da približno en meter pred 
pričetkom objekta prenehamo z zavijanjem in se poravnamo s sredino objekta ter se tako 
pripravimo na vožnjo čezenj (O'Neill, 2019). 
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Slika 96. Rez na prste proti objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 96 je prikazan rez na prste proti objektu. 
 
3. Ko smo pred objektom poravnani s sredino, imamo težišče enakomerno razporejeno na obe 
nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in petami). Noge 
imamo nekoliko pokrčene. Zgornji del telesa je pokončen. Ročaj držimo z vodilno roko v višini 
prsi, ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. Pogled imamo usmerjen h koncu objekta 
(O'Neill, 2019).  
 
 
Slika 97. Položaj deskarja tik pred objektom (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 97 je prikazan položaj deskarja tik pred objektom. 
 
4. Ko pridemo do klančine, ohranjamo položaj, kot smo ga imeli tik pred začetkom objekta. 
Na vrhu klančine postavimo desko v položaj lipslide tako, da prenesemo zadnjo nogo preko 
objekta in prenesemo težo na sprednjo nogo, medtem ko ohranjamo težišče na sredini med prsti 
in petami. Zadnji bok rotiramo naprej, tako da z desko drsimo pravokotno glede na smer vožnje. 
Vodilno roko imamo pokrčeno v komolčnem sklepu v višini prsi. Ramenski obroč je poravnan 
in obrnjen pravokotno na smer vožnje. Zgornji del telesa je zravnan in sproščen. Tik pred 
koncem objekta ponovno rotiramo boke pravokotno na smer vožnje, tako da smo z vodilno 
nogo obrnjeni naprej v smer vožnje. Roko ohranjamo v višini bokov rahlo pokrčeno v 
komolčnem sklepu. Pogled imamo usmerjen v smeri vožnje. Pri pristanku v vodo smo pozorni, 
da prenesemo težo na zadnjo nogo (O'Neill, 2019).  
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Slika 98. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 99. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 101. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 102. Vožnja iz objekta (osebni arhiv, 2019). Slika 103. Vožnja iz objekta (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 98, 99, 100 in 101 je prikazana vožnja po objektu pri triku rez na prste z 
zadnjo nogo iz objekta pravokotno naprej. Na slikah številka 102 in 103 je prikazana vožnja iz 
objekta.  
 
OPOMBA: Pri vožnji po objektu moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Tehniko rez na prste z zadnjo nogo iz 
objekta pravokotno naprej lahko nekoliko otežimo in izvedemo tudi tako, da se na objekt ne 
zapeljemo, ampak naredimo osnovni skok in skočimo na objekt. 
Slika 100. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
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3.9.5. OPIS VOŽNJE REZ NA PETE Z ZADNJO NOGO IZ OBJEKTA 
PRAVOKOTNO NAZAJ ČEZ OBJEKT (ang. BACKSIDE LIPSLIDE) 
 
O vožnji rez na pete z zadnjo nogo iz objekta pravokotno nazaj govorimo, kadar se deskar 
približuje objektu z diagonalnim rezom na pete in se čez objekt pelje tako, da desko obrne 
pravokotno na smer vožnje, vendar je s hrbtom obrnjen proti koncu objekta. Deskar ohranja 
težišče na sredini med prsti in petami, težo pa ima na sprednji nogi. Zadnjo nogo ohranja v 
položaju, da mu gleda nekoliko čez objekt. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Ročaj držimo z vodilno roko, ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu 
in je v višini prsi. Z zadnjo roko si pomagamo ohranjati ravnotežje. Teža je nekoliko na zadnji 
nogi. Med vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo 
usmerjen naprej v smer vožnje (How2wake, 2011). 
 
 
Slika 104. Začetni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 104 je prikazan začetni položaj. 
 
2. Ko se začnemo približevati objektu, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo težo 
na pete in ustvarimo diagonalni rez proti objektu. Kdaj bomo pričeli z diagonalnim rezom, je 
odvisno od oddaljenosti objekta od jeklenice vlečnice. V kolikor je objekt postavljen daleč stran 
od jeklenice vlečnice, pričnemo hitreje zavijati proti objektu, ko če je objekt postavljen bližje 
jeklenici. Ne glede na položaj objekta v vodi je pomembno, da približno en meter pred 
pričetkom objekta prenehamo z zavijanjem in se poravnamo s sredino objekta ter se tako 
pripravimo na vožnjo čezenj (How2wake, 2011). 
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Slika 105. Rez na pete (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 105 je prikazan diagonalni rez na pete. 
 
3. Ko smo pred objektom poravnani s sredino, imamo težišče enakomerno razporejeno na obe 
nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in petami). Noge 
imamo nekoliko pokrčene. Zgornji del telesa je pokončen. Ročaj držimo z vodilno roko, ki je 
nekoliko pokrčena v komolčnem sklepu. Z zadnjo roko si pomagamo ohranjati ravnotežje. 
Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje (How2wake, 2011). 
 
 
Slika 106. Položaj deskarja tik pred objektom (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 106 je prikazan položaj deskarja tik pred objektom. 
 
4. Ko pridemo do klančine, ohranjamo položaj, kot smo ga imeli tik pred začetkom objekta. 
Na vrhu klančine postavimo desko v položaj lipslide tako, da sprednji bok rotiramo nazaj in z 
desko drsimo pravokotno glede na smer vožnje. S hrbtom smo obrnjeni proti koncu objekta. 
Težišče ohranjamo na sredini med petami in prsti, težo prenesemo na sprednjo nogo, ki je na 
objektu. Zadnjo nogo ohranjamo v položaju, da gleda nekoliko čez objekt. Ročaj držimo z 
vodilno roko, ki jo poskušamo držati čim bližje telesu ter poskušamo ročaj pritisniti nekoliko 
nižje k objektu, nekje v višini pod zadnjico. Ramenski obroč je obrnjen diagonalno nazaj glede 
na smer vožnje. Zgornji del telesa je rahlo predklonjen in sproščen. Glavo imamo rotirano čez 
vodilno ramo in gledamo naprej. Tik pred koncem objekta ponovno rotiramo boke pravokotno 
na smer vožnje, tako da smo z vodilno nogo obrnjeni naprej v smer vožnje. Roke ohranjamo v 
višini prsi rahlo pokrčene v komolčnem sklepu. Pogled imamo usmerjen v smeri vožnje. Pri 
pristanku v vodo smo pozorni, da prenesemo težo na zadnjo nogo (How2wake, 2011). 
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Slika 107. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
Slika 108. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 109. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 110. Vožnja po objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 111. Vožnja iz objekta (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 112. Vožnja iz objekta (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 107, 108, 109 in 110 je prikazana vožnja po objektu pri triku rez na pete z 
zadnjo nogo iz objekta pravokotno nazaj. Na slikah številka 111 in 112 je prikazana vožnja iz 
objekta. 
 
OPOMBA: Pri vožnji po objektu moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Tehniko rez na pete z zadnjo nogo iz objekta 
pravokotno nazaj lahko nekoliko otežimo in izvedemo tudi tako, da se na objekt ne zapeljemo, 
ampak naredimo osnovni skok in skočimo na objekt. 
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3.10. SKOKI NA SKAKALNICI 
 
V tem poglavju se bomo osredotočili na različne trike, ki jih lahko izvedemo s pomočjo 
skakalnice. Pričeli bomo pri najosnovnejših trikih in nato trike postopoma nadgrajevali. Trike, 
ki jih bomo podrobneje predstavili, so osnovni skok (straight air), rez na pete z obratom za 180 
 naprej (heelside frontside 180 ), rez na pete z obratom za 180  nazaj (heelside backside 180 
), rez na prste z obratom za 180  naprej (toeside frontside 180 ), rez na prste z obratom za 
180  nazaj (toeside backside 180 ), rez na pete z obratom za 360  naprej (heelside frontside 
360 ), rez na pete z obratom za 360  nazaj (heelside backside 360 ), rez na prste z obratom 
za 360  naprej), rez na prste z obratom za 360  naprej (toeside frontside 360 ), rez na prste z 
obratom za 360  nazaj (toeside backside 360 ) in salto nazaj (tantrum). 
 
 
3.10.1 OSNOVNI SKOK NA SKAKLNICI (ang. STRAIGHT AIR) 
 
Kot nam že samo ime pove, je osnovni skok osnova vsem ostalim skokom na skakalnici. 
Začetnik lahko prične z učenjem osnovnega skoka takoj, ko dodobra osvoji tehniko vožnje v 
krogu in je v njej suveren, priporočljivo pa je tudi znanje osnovnega skoka iz vode. V začetku 
je priporočljivo, da začetnik izbere manjšo skakalnico, ki je postavljena tako, da lahko začne 
zavijati proti skakalnici s prenosom teže na pete. To pomeni, če ima deskar levo nogo vodilno, 
izbere skakalnico na levi strani in če ima vodilno nogo desno, izbere skakalnico na desni strani 
(WakeboomerTV, 2016).  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini prsi. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo 
boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (WakeboomerTV, 2016). 
 
 
Slika 113. Osnovni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 113 je prikazan osnovni položaj pri osnovnem skoku.  
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2. Ko se začnemo približevati skakalnici, izpustimo zadnjo roko in pričnemo enakomerno 
zavijati tako, da prenesemo težo na pete in ustvarimo diagonalni rez. Kdaj začnemo zavijati 
proti skakalnici, je odvisno od položaja same skakalnice v vodi. V kolikor je skakalnica 
postavljena daleč stran od jeklenice vlečnice, pričnemo hitreje zavijati proti skakalnici, kot če 
je skakalnica postavljena bližje jeklenici. Ne glede na položaj objekta v vodi je pomembno, da 
ohranjamo enakomeren rez ter približno en meter pred pričetkom skakalnice prenehamo z 
zavijanjem in se poravnamo s sredino objekta ter se tako pripravimo na vožnjo čezenj. Zelo 
pomembno je, da ohranjamo težo na sredini deske (WakeboomerTV, 2016).   
 
 
Slika 114. Diagonalni rez proti skakalnici (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 114 je prikazan diagonalni rez proti skakalnici. 
 
3. Ko smo pred objektom poravnani s sredino, imamo težišče enakomerno razporejeno na obe 
nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in petami), obe nogi 
močno pokrčimo v kolenskem sklepu. Zgornji del telesa je zravnan. Ročaj držimo z vodilno 
roko v višini prsi, ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. Z zadnjo roko si pomagamo 
ohranjati ravnotežje. Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje (WakeboomerTV, 2016).    
 
Slika 115. Položaj deskarja na skakalnici (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 116. Položaj deskarja na vrhu skakalnice (osebni 
arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 115 je prikazan položaj deskarja na skakalnici. Na sliki številka 116 je prikazan 
položaj deskarja na vrhu skakalnice. 
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4. Ko se peljemo po skakalnici, ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v 
kolenskem sklepu. Na vrhu skakalnice se v začetku ne odrivamo, ampak samo nadaljujemo z 
vožnjo čez skakalnico. V zraku ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v 
kolenskem sklepu. Pred pristankom na vodi postopoma iztegujemo noge, da so te ob pristanku 
le rahlo pokrčene v kolenskem sklepu. Ob stiku z vodo prenesemo težo na celotno stopalo 
zadnje noge in z nogami poizkušamo amortizirati pristanek tako, da nogi ponovno pokrčimo v 
kolenskem sklepu. Ročaj primemo z obema rokama, ki sta rahlo pokrčeni v komolčnem sklepu. 
Ob pristanku smo pozorni, da sta vodilna rama in glava obrnjeni v smeri vožnje 
(WakeboomerTV, 2016). 
 
Slika 117. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 118. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 119. Položaj deskarja ob pristanku (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah 117 in 118 je prikazan položaj deskarja v zraku, medtem ko je na sliki številka 119 
prikazan položaj deskarja ob pristanku.  
 
OPOMBA: Pri vožnji po skakalnici moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo.  
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3.10.2.  OPIS TEHNIKE SKOKA REZ NA PETE Z OBRATOM ZA 180  NAPREJ 
NA SKAKALNICI (ang. HEELSIDE FRONTSIDE 180 )  
 
Deskar mora najprej obvladati vožnjo z obema nogama naprej, preden prične z učenjem skoka 
rez na pete z obratom za 180  naprej na skakalnici. Kar pomeni, da mora znati obe nogi 
uporabljati kot vodilni nogi. Zelo dobri predvaji za učenje skoka rez na pete z obratom za 180 
 naprej na skakalnici sta izvedba obrata za 180  na vodi naprej, ki smo ga opisali v poglavju 
3.8.4. na strani 46 in osnovni skok iz vode z obratom za 180  naprej, ki smo ga opisali v 
poglavju 3.8.7. na strani 52. Pri skoku rez na pete z obratom za 180 naprej ima deskar 
skakalnico za hrbtom, kar pomeni, da prične zavijati proti skakalnici tako, da prenese težo na 
pete in prične z enakomernim rezom proti skakalnici.  
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini prsi. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo 
boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (Learning to ride switch, 2019).  
 
 
Slika 120. Osnovni položaj deskarja (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 120 je prikazan osnovni položaj deskarja pri skoku rez na pete z obratom za 
180  naprej. 
 
2. Ko se začnemo približevati skakalnici, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo 
težo na pete in ustvarimo diagonalni rez. Kdaj začnemo zavijati proti skakalnici, je odvisno od 
položaja same skakalnice v vodi. V kolikor je skakalnica postavljena daleč stran od jeklenice 
vlečnice, pričnemo hitreje zavijati proti skakalnici, kot če je skakalnica postavljena bližje 
jeklenici. Ne glede na položaj objekta v vodi je pomembno, da ohranjamo enakomeren rez ter 
približno en meter pred pričetkom skakalnice prenehamo z zavijanjem in se poravnamo s 
sredino objekta ter se tako pripravimo na vožnjo čezenj. Zelo pomembno je, da ohranjamo težo 
na sredini deske (WakeboomerTV, 2015).  
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Slika 121. Diagonalni rez proti skakalnici (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 121 je prikazan diagonalni rez deskarja proti skakalnici.  
 
3. Ko smo pred objektom poravnani s sredino, imamo težišče enakomerno razporejeno na obe 
nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in petami). Obe nogi 
močno pokrčimo v kolenskem sklepu. Zgornji del telesa je zravnan. Ročaj držimo z obema 
rokama v višini prsi, ki sta rahlo pokrčeni v komolčnem sklepu. Pogled imamo usmerjen naprej 
v smer vožnje (WakeboomerTV, 2015).    
 
Slika 122. Položaj deskarja na skakalnici (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 123. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 122 je prikazan položaj deskarja na skakalnici. Na sliki številka 123 je prikazan 
položaj deskarja v zraku takoj, ko le-ta zapusti skakalnico.  
 
4. Ko se peljemo po skakalnici, ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v 
kolenskem sklepu. Na vrhu skakalnice se v začetku ne odrivamo, ampak samo nadaljujemo z 
vožnjo čez skakalnico. Na samem vrhu skakalnice izpustimo zadnjo roko, s katero si pomagamo 
ohranjati ravnotežje. Bodoča zadnja roka je tista, ki je enaka naši vodilni nogi. V kolikor imamo 
skakalnico na levi strani in je naša vodilna noga leva, izpustimo levo roko. V kolikor pa je 
skakalnica na desni strani in je naša vodilna noga desna, izpustimo desno roko. Hkrati s tem, 
ko izpustimo zadnjo roko, pričnemo tudi rotirati boke za 180  naprej. V zraku ohranjamo 
težišče na sredini deske in pokrčene noge v kolenskem sklepu. Pred pristankom na vodi 
postopoma iztegujemo noge, da so te ob pristanku le rahlo pokrčene v kolenskem sklepu. Ob 
stiku z vodo prenesemo težo na zadnjo nogo ter malenkost povečamo pritisk na prste, z nogami 
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pa poskušamo amortizirati pristanek tako, da nogi ponovno pokrčimo v kolenskem sklepu in 
naredimo rahel počep. Ob pristanku smo pozorni, da je vodilna rama obrnjena v smeri vožnje. 
(WakeboomerTV, 2015). 
 
Slika 124. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 125. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 126. Položaj deskarja ob pristanku (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 124 in 125 je prikazan položaj deskarja v zraku. Na sliki številka 126 pa je 
prikazan položaj deskarja ob pristanku.  
 
OPOMBA: Pri vožnji po skakalnici moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Skok rez na pete z obratom za 180  naprej 
na skakalnici lahko izvedemo tudi tako, da na skakalnico zapeljemo s slabšo vodilno nogo 
(switch) in pristanemo z boljšo vodilno nogo naprej. 
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3.10.3. OPIS TEHNIKE SKOKA REZ NA PRSTE Z OBRATOM ZA 180  NAPREJ 
NA SKAKALNICI (ang. TOESIDE FRONTSIDE 180 )  
 
Enako kot pri skoku rez na prste z obratom za 180  naprej mora deskar najprej obvladati vožnjo 
z obema nogama naprej, preden prične z učenjem skoka rez na prste z obratom za 180  naprej 
na skakalnici. Kar pomeni, da mora znati obe nogi uporabljati kot vodilni nogi. Zelo dobri 
predvaji za učenje rez na prste z obratom za 180  naprej na skakalnici sta izvedba obrata za 
180  na vodi naprej, ki smo ga opisali v 3.8.4. na strani 46 in osnovni skok iz vode z obratom 
za 180  naprej, ki smo ga opisali v 3.8.7. na strani 52. Pri skoku rez na prste z obratom za 180 
 naprej ima deskar skakalnico pred telesom, kar pomeni, da prične zavijati proti skakalnici 
tako, da prenese težo na prste in prične z enakomernim rezom proti skakalnici.  
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini prsi. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo 
boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (O'Neill, 2017).  
 
 
Slika 127. Začetni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 127 je prikazan začetni položaj deskarja. 
 
2. Ko se začnemo približevati skakalnici, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo 
težo na prste in ustvarimo diagonalni rez. Kdaj začnemo zavijati proti skakalnici, je odvisno od 
položaja same skakalnice v vodi. V kolikor je skakalnica postavljena daleč stran od jeklenice 
vlečnice, pričnemo hitreje zavijati proti skakalnici, kot če je skakalnica postavljena bližje 
jeklenici. Ne glede na položaj objekta v vodi je pomembno, da ohranjamo enakomeren rez ter 
približno en meter pred pričetkom skakalnice prenehamo z zavijanjem in se poravnamo s 
sredino objekta ter se tako pripravimo na vožnjo čezenj. Zelo pomembno je, da ohranjamo težo 
na sredini deske (O'Neill, 2017). 
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Slika 128. Rez na prste proti skakalnici (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 128 je prikazan rez na prste proti skakalnici. 
 
3. Ko smo pred objektom poravnani s sredino, imamo težišče enakomerno razporejeno na obe 
nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in petami). Obe nogi 
močno pokrčimo v kolenskem sklepu. Zgornji del telesa je zravnan. Ročaj držimo z vodilno 
roko v višini prsi, ki je pokrčena v komolčnem sklepu. Pogled imamo usmerjen naprej v smer 
vožnje (O'Neill, 2017). 
 
 
Slika 129: Položaj deskarja tik pred objektom (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 129 je prikazan položaj deskarja tik pred objektom. 
 
4. Ko se peljemo po skakalnici, ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v 
kolenskem sklepu. Na vrhu skakalnice se ne odrivamo, ampak samo nadaljujemo z vožnjo čez 
skakalnico. Na samem vrhu skakalnice primemo ročaj z do tedaj zadnjo roko in pričnemo 
rotirati boke za 180  naprej. Do tedaj vodilno roko izpustimo in si z njo pomagamo ohranjati 
ravnotežje. V zraku ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v kolenskem sklepu.  
Pred pristankom na vodi postopoma iztegujemo noge, da so te ob pristanku le rahlo pokrčene v 
kolenskem sklepu. Ob stiku z vodo prenesemo težo na zadnjo nogo ter malenkost povečamo 
pritisk na pete, z nogami pa poizkušamo amortizirati pristanek tako, da nogi ponovno pokrčimo 
v kolenskem sklepu in naredimo rahel počep. Ob pristanku smo pozorni, da je vodilna rama 
obrnjena v smeri vožnje. Tik po pristanku primemo ročaj tudi z drugo roko (O'Neill, 2017). 
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Slika 130. Položaj deskarja na skakalnici (osebni arhiv, 
2019). 
 
Slika 131. Položaj deskarja na vrhu skakalnice (osebni arhiv, 
2019). 
 
Na sliki številka 130 in 131 je prikazan položaj deskarja na skakalnici.  
 
Slika 132. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 133. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 134. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 135. Priprava deskarja na pristanek (osebni arhiv, 
2019). 
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Slika 136. Pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 137. Pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 132, 133 in 134 je prikazan položaj deskarja v zraku. Na sliki številka 135 je 
prikazana priprava deskarja na pristanek. Na slikah številka 136 in 137 je prikazan pristanek 
deskarja na vodi.  
 
OPOMBA: Pri vožnji po skakalnici moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Skok rez na prste z obratom za 180  naprej 
lahko izvedemo tudi tako, da na skakalnico zapeljemo s slabšo vodilno nogo (switch) in 
pristanemo z boljšo vodilno nogo naprej. 
 
 
3.10.4. OPIS TEHNIKE SKOKA REZ NA PETE Z OBRATOM ZA 180  NAZAJ 
NA SKAKALNICI (ang. HEELSIDE BACKSIDE 180 )  
 
Preden pričnemo z učenjem skoka rez na pete z obratom za 180  nazaj, je priporočljivo, da 
deskar najprej obvlada vožnjo z zamenjano vodilno nogo in skok rez na prste ali pete z obratom 
za 180  naprej. Odlična predvaja za učenje skoka rez na pete z obratom za 180  nazaj je vaja 
obrat na vodi za 180  nazaj, ki smo jo opisali v 3.8.5. na strani 48. Pri skoku rez na pete z 
obratom za 180  nazaj ima deskar skakalnico za hrbtom, kar pomeni, da prične zavijati proti 
skakalnici tako, da prenese težo na pete in prične z enakomernim rezom proti skakalnici.  
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Ročaj držimo z vodilno roko, ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. 
Z zadnjo roko si pomagamo ohranjati ravnotežje. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo 
boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (How2Wake, 2014). 
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Slika 138. Začetni položaj deskarja (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 138 je prikazan začetni položaj deskarja pri skoku rez na pete z obratom za 
180  nazaj.  
 
2. Ko se začnemo približevati skakalnici, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo 
težo na pete in ustvarimo diagonalni rez. Kdaj začnemo zavijati proti skakalnici, je odvisno od 
položaja same skakalnice v vodi. V kolikor je skakalnica postavljena daleč stran od jeklenice 
vlečnice, pričnemo hitreje zavijati proti skakalnici, kot če je skakalnica postavljena bližje 
jeklenici. Ne glede na položaj objekta v vodi je pomembno, da ohranjamo enakomeren rez ter 
približno en meter pred pričetkom skakalnice prenehamo z zavijanjem in se poravnamo s 
sredino objekta ter se tako pripravimo na vožnjo čezenj. Zelo pomembno je, da ohranjamo težo 
na sredini deske (How2Wake, 2014).  
 
 
Slika 139. Diagonalni rez proti skakalnici (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 139 je prikazan diagonalni rez proti skakalnici.  
 
3. Ko smo pred objektom poravnani s sredino, imamo težišče enakomerno razporejeno na obe 
nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in petami). Obe nogi 
močno pokrčimo v kolenskem sklepu. Zgornji del telesa je zravnan. Ročaj držimo z vodilno 
roko v višini prsi, ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (How2Wake, 2014). 
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Slika 140. Položaj na skakalnici (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 141. Položaj na skakalnici (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 140 in 141 je prikazan položaj deskarja na skakalnici. 
 
4. Ko se peljemo po skakalnici, ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v 
kolenskem sklepu. Na vrhu skakalnice se na začetku ne odrivamo, ampak samo nadaljujemo z 
vožnjo čez skakalnico. Na samem vrhu skakalnice s sprednjo roko potegnemo ročaj k 
sprednjemu boku za hrbet. Ko imamo ročaj ob telesu, pričnemo z rotacijo bokov za 180  nazaj 
tako, da pričnemo najprej z rotacijo glave čez zadnjo ramo nazaj. Hkrati z rotacijo bokov in 
glave preprimemo ročaj za hrbtom. Pozorni smo na to, da ročaj ves čas ohranjamo tik ob telesu, 
saj tako lažje izvedemo preprijem. V zraku ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge 
v kolenskem sklepu. Pred pristankom na vodi postopoma iztegujemo noge, da so te ob pristanku 
le rahlo pokrčene v kolenskem sklepu. Ob stiku z vodo prenesemo težo na zadnjo nogo ter 
malenkost povečamo pritisk na prste, z nogami pa poizkušamo amortizirati pristanek tako, da 
nogi ponovno pokrčimo v kolenskem sklepu in naredimo rahel počep. Ob pristanku smo 
pozorni, da je vodilna rama obrnjena v smeri vožnje (How2Wake, 2014). 
 
Slika 142. Preprijem ročaja za hrbtom (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 143. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
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Slika 144. Položaj deskarja pri pristanku (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 142 je prikazan položaj deskarja pri preprijemu ročaja. Na sliki številka 143 je 
prikazan položaj deskarja v zraku. Na sliki številka 144 je prikazan položaj deskarja pri 
pristanku v vodo.  
 
OPOMBA: Pri vožnji po skakalnici moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Skok rez na pete z obratom za 180  nazaj 
lahko izvedemo tudi tako, da na skakalnico zapeljemo s slabšo vodilno nogo (switch) in 
pristanemo z boljšo vodilno nogo naprej. 
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3.10.5. OPIS TEHNIKE SKOKA REZ NA PRSTE Z OBRATOM ZA 180  NAZAJ 
NA SKAKALNICI (ang. TOESIDE BACKSIDE 180 ) 
 
Preden pričnemo z učenjem skoka rez na pete z obratom za 180  nazaj, je priporočljivo, da 
deskar najprej obvlada vožnjo z zamenjano vodilno nogo in skok rez na prste ali pete z obratom 
za 180  naprej. Odlična predvaja za učenje skoka rez na pete z obratom za 180  nazaj je vaja 
obrat na vodi za 180  nazaj, ki smo jo opisali v 3.8.5. na strani 48. Pri skoku rez na prste z 
obratom za 180  nazaj ima deskar skakalnico pred telesom, kar pomeni, da prične zavijati proti 
skakalnici tako, da prenese težo na prste in prične z enakomernim rezom proti skakalnici.  
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Ročaj držimo z vodilno roko, ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. 
Z zadnjo roko si pomagamo ohranjati ravnotežje. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo 
boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (O'Neill, 2017).   
 
 
Slika 145. Diagonalni rez na prste proti skakalnici (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 145 je prikazan diagonalni rez deskarja proti skakalnici pri skoku rez na prste 
z obratom za 180  nazaj. 
 
2. Ko se začnemo približevati skakalnici, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo 
težo na prste in ustvarimo diagonalni rez. Kdaj začnemo zavijati proti skakalnici, je odvisno od 
položaja same skakalnice v vodi. V kolikor je skakalnica postavljena daleč stran od jeklenice 
vlečnice, pričnemo hitreje zavijati proti skakalnici, kot če je skakalnica postavljena bližje 
jeklenici. Ne glede na položaj objekta v vodi je pomembno, da ohranjamo enakomeren rez ter 
približno en meter pred pričetkom skakalnice prenehamo z zavijanjem in se poravnamo s 
sredino objekta ter se tako pripravimo na vožnjo čezenj. Zelo pomembno je, da ohranjamo težo 
na sredini deske (O'Neill, 2017).   
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Slika 146. Položaj deskarja tik pred skakalnico (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 146 je prikazan položaj deskarja tik pred skakalnico.  
 
3. Ko smo pred objektom poravnani s sredino, imamo težišče enakomerno razporejeno na obe 
nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in petami). Obe nogi 
močno pokrčimo v kolenskem sklepu. Zgornji del telesa je zravnan. Ročaj držimo z vodilno 
roko v višini prsi, ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. Z zadnjo roko si pomagamo 
ohranjati ravnotežje. Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje (O'Neill, 2017).  
  
Slika 147. Položaj deskarja na začetku skakalnice (osebni 
arhiv, 2019). 
 
Slika 148. Položaj deskarja na vrhu skakalnice (osebni 
arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 147 je prikazan položaj deskarja na začetku skakalnice, medtem ko je na sliki 
številka 148 prikazan položaj deskarja na koncu skakalnice. 
 
4. Ko se peljemo po skakalnici, ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v 
kolenskem sklepu. Na vrhu skakalnice se na začetku ne odrivamo, ampak samo nadaljujemo z 
vožnjo čez skakalnico. Na samem vrhu skakalnice z vodilno roko potegnemo ročaj k 
sprednjemu boku za hrbet. Ko imamo ročaj ob telesu, pričnemo z rotacijo bokov za 180  nazaj 
tako, da pričnemo najprej z rotacijo glave čez zadnjo ramo nazaj. Hkrati z rotacijo bokov in 
glave preprimemo ročaj za hrbtom. Pozorni smo na to, da ročaj ves čas ohranjamo tik ob telesu, 
saj tako lažje izvedemo preprijem. V zraku ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge 
v kolenskem sklepu. Pred pristankom na vodi postopoma iztegujemo noge, da so te ob pristanku 
le rahlo pokrčene v kolenskem sklepu. Ob stiku z vodo prenesemo težo na zadnjo nogo ter 
malenkost povečamo pritisk na pete, z nogami pa poizkušamo amortizirati pristanek tako, da 
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nogi ponovno pokrčimo v kolenskem sklepu in naredimo rahel počep. Ob pristanku smo 
pozorni, da je vodilna rama obrnjena v smeri vožnje (O'Neill, 2017). 
   
Slika 149. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 150. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 151. Položaj deskarja pri pristanku (osebni arhiv, 
2019). 
 
Slika 152. Položaj deskarja pri pristanku (osebni arhiv, 
2019). 
 
Na slikah številka 149 in 150 je prikazan položaj deskarja v zraku, medtem ko je na slikah 151 
in 152 prikazan položaj deskarja pri pristanku.  
 
OPOMBA: Pri vožnji po skakalnici moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Skok rez na prste z obratom za 180 nazaj 
lahko izvedemo tudi tako, da na skakalnico zapeljemo s slabšo vodilno nogo (switch) in 
pristanemo z boljšo vodilno nogo naprej. 
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3.10.6. OPIS TEHNIKE SKOKA REZ NA PETE Z OBRATOM ZA 360  NAPREJ 
NA SKAKALNICI (ang. HEELSIDE FRONTSIDE 360 ) 
 
Odlična predvaja za učenje skoka rez na pete z obratom za 360  naprej je obrat na vodi za 360 
 naprej, ki smo ga opisali v poglavju 3.8.8. na strani 54. Prav tako je zaželeno, da zna deskar 
izvesti na skakalnici rez na pete z obratom za 180  naprej in nazaj. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini bokov. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med 
vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen 
naprej v smer vožnje (WakeboomerTV, 2016a). 
 
 
Slika 153. Začetni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 153 je prikazan začetni položaj deskarja pri skoku rez na pete z obratom za 
360  naprej. 
 
2. Ko se začnemo približevati skakalnici, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo 
težo na pete in ustvarimo diagonalni rez. Pri skoku rez na pete z obratom za 360  naprej 
potrebujemo nekoliko več hitrosti, kot smo je potrebovali pri skoku rez na pete z obratom za 
180  naprej, zato moramo pričeti z diagonalnim rezom nekoliko kasneje. Kljub temu pa v 
začetku ne smemo pretiravati s preveliko hitrostjo. Približno en meter pred pričetkom 
skakalnice prenehamo z zavijanjem in se poravnamo z zunanjo tretjino skakalnice ter se tako 
pripravimo na vožnjo čezenj. Zelo pomembno je, da ohranjamo težo na sredini deske 
(WakeboomerTV, 2016a). 
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Slika 154. Diagonalni rez s prenosom teže na pete proti skakalnici (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 154je prikazan diagonalni rez s prenosom teže na pete.  
 
3. Ko smo pred skakalnico poravnani z zunanjo tretjino, imamo težišče enakomerno 
razporejeno na obe nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in 
petami). Obe nogi močno pokrčimo v kolenskem sklepu. Zgornji del telesa je zravnan. Ročaj 
držimo z obema rokama v višini prsi, ki sta rahlo pokrčeni v komolčnem sklepu. Pogled imamo 
usmerjen naprej v smer vožnje (WakeboomerTV, 2016a). 
 
Slika 155. Položaj deskarja na začetku objekta (osebni 
arhiv, 2019). 
 
Slika 156. Pričetek rotacije naprej (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 155 in 156 je prikazan položaj deskarja na začetku in na koncu objekta. 
 
4. Ko se peljemo po skakalnici, ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v 
kolenskem sklepu. Na vrhu skakalnice sonožno odrinemo navzgor. Na samem vrhu skakalnice 
z obema rokama potegnemo ročaj k zadnjemu boku. Ko imamo ročaj ob telesu, pričnemo z 
rotacijo bokov za 360  naprej tako, da pričnemo najprej z rotacijo glave čez sprednjo ramo. 
Hkrati z rotacijo bokov in glave izpustimo sprednjo roko in preprimemo ročaj za hrbtom. 
Pozorni smo na to, da ročaj ves čas ohranjamo tik ob telesu, saj tako lažje izvedemo preprijem. 
V zraku ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v kolenskem sklepu. Pred 
pristankom na vodi postopoma iztegujemo noge, da so te ob pristanku le rahlo pokrčene v 
kolenskem sklepu. Ob stiku z vodo prenesemo težo na zadnjo nogo ter malenkost povečamo 
pritisk na prste, z nogami pa poskušamo amortizirati pristanek tako, da nogi ponovno pokrčimo 
v kolenskem sklepu in naredimo rahel počep. Ob pristanku smo pozorni, da je vodilna rama 
obrnjena v smeri vožnje (WakeboomerTV, 2016a). 
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Slika 157. Preprijem ročaja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 158. Zaključek rotacije v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 159. Priprava na pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 160. Pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 157 je prikazan preprijem ročaja v zraku. Na sliki številka 158 je prikazan 
zaključek rotacije v zraku. Na sliki številka 159 je prikazana pripirava deskarja na pristanek. 
Na sliki številka 160 je prikazan deskarjev pristanek na vodi. 
 
OPOMBA: Pri vožnji po skakalnici moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Skok rez na pete z obratom za 360  naprej 
lahko izvedemo tudi tako, da na skakalnico zapeljemo s slabšo vodilno nogo (switch heelside 
frontsode 360 ), vendar je to težja različica. 
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3.10.7. OPIS TEHNIKE SKOKA REZ NA PETE Z OBRATOM ZA 360  NAZAJ 
NA SKAKALNICI (ang. HEELSIDE BACKSIDE 360 )  
 
Tako kot pri skoku rez na pete z obratom za 360  naprej je tudi tukaj odlična predvaja za učenje 
skoka rez na pete z obratom za 360  nazaj, obrat na vodi za 360  nazaj, ki smo ga opisali v 
poglavju 3.8.9 na strani 56. Prav tako je zaželeno, da zna deskar izvesti na skakalnici rez na 
pete z obratom za 180  naprej in nazaj. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini prsi. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo 
boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v 
smer vožnje (WakeboomerTV, 2015a). 
 
 
Slika 161. Začetni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 161 je prikazan začetni položaj deskarja na vodi pri skoku rez na pete z obratom 
za 360  nazaj na skakalnici. 
 
2. Ko se začnemo približevati skakalnici, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo 
težo na pete in ustvarimo diagonalni rez. Pri skoku rez na pete z obratom za 360  nazaj 
potrebujemo nekoliko več hitrosti, kot smo je potrebovali pri rez na pete z obratom za 180  
nazaj, zato moramo pričeti z diagonalnim rezom nekoliko kasneje. Kljub temu pa v začetku ne 
smemo pretiravati s preveliko hitrostjo. Približno en meter pred pričetkom skakalnice 
prenehamo z zavijanjem in se poravnamo z zunanjo tretjino skakalnice ter se tako pripravimo 
na vožnjo čezenj. Zelo pomembno je, da ohranjamo težo na sredini deske (WakeboomerTV, 
2015a). 
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Slika 162. Diagonalni rez s prenosom teže na pete (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 162 je prikazan diagonalni rez s prenosom teže na pete. 
 
3. Ko smo pred skakalnico poravnani z zunanjo tretjino, imamo težišče enakomerno 
razporejeno na obe nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in 
petami). Obe nogi močno pokrčimo v kolenskem sklepu. Zgornji del telesa je zravnan. Tik pred 
skakalnico primemo ročaj samo z vodilno roko, ki je v komolčnem sklepu močno pokrčena. Z 
zadnjo roko si pomagamo ohranjati ravnotežje. Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje 
(WakeboomerTV, 2015a). 
 
Slika 163. Položaj deskarja na začetku objekta (osebni 
arhiv, 2019). 
 
Slika 164. Položaj deskarja na koncu objekta (osebni arhiv, 
2019). 
 
 
Na sliki številka 163 je prikazan položaj deskarja na začetku objekta, medtem ko je na sliki 
številka 164 prikazan položaj na koncu objekta.  
 
4. Ko se peljemo po skakalnici, ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v 
kolenskem sklepu. Na vrhu skakalnice sonožno odrinemo navzgor. Na samem vrhu skakalnice 
z vodilno roko potegnemo ročaj k sprednjemu boku. Ko imamo ročaj ob telesu, z zadnjo roko 
izvedemo zamah nazaj in hkrati pričnemo z rotacijo bokov za 360  nazaj tako, da z zgornjim 
delom telesa naredimo rahel predklon in pričnemo najprej z rotacijo glave čez zadnjo ramo 
nazaj. Hkrati z rotacijo preprimemo ročaj za hrbtom. Pozorni smo na to, da ročaj ves čas 
ohranjamo tik ob telesu, saj tako lažje izvedemo preprijem. Ko uspešno izvedemo preprijem 
dokončamo rotacijo tako, da z ramo in z glavo nadaljujemo rotacijo in jo zaključimo tako, da 
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na koncu potisnemo ramo naprej čez desko. V zraku ohranjamo težišče na sredini deske in 
pokrčene noge v kolenskem sklepu. Pred pristankom na vodi postopoma iztegujemo noge, da 
so te ob pristanku le rahlo pokrčene v kolenskem sklepu. Ob stiku z vodo prenesemo težo na 
zadnjo nogo ter malenkost povečamo pritisk na prste, z nogami pa poizkušamo amortizirati 
pristanek tako, da nogi ponovno pokrčimo v kolenskem sklepu in naredimo rahel počep. Ob 
pristanku smo pozorni, da je vodilna rama obrnjena v smeri vožnje (WakeboomerTV, 2015a). 
 
Slika 165. Preprijem ročaja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 166. Položaj deskarja v zraku med rotacijo (osebni 
arhiv, 2019). 
 
Slika 167. Položaj deskarja ob stiku z vodo (osebni arhiv, 
2019). 
 
Slika 168. Pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Na sliki številka 165 je prikazan preprijem ročaja v zraku. Na sliki številka 166 je prikazan 
položaj deskarja v zraku med rotacijo. Na sliki številka 167 je prikazan položaj deskarja tik 
pred pristankom. Na sliki številka 168 je prikazan položaj deskarja ob pristanku.  
 
OPOMBA: Pri vožnji po skakalnici moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Skok rez na pete z obratom za 360  nazaj 
lahko izvedemo tudi tako, da na skakalnico zapeljemo s slabšo vodilno nogo (switch heelside 
backside 360 ), vendar je to težja različica. 
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3.10.8. OPIS TEHNIKE SKOKA REZ NA PRSTE Z OBRATOM ZA 360  NAPREJ 
NA SKAKALNICI (ang. TOESIDE FRONTSIDE 360 ) 
 
Odlična predvaja za učenje skoka rez na prste z obratom za 360  naprej je obrat na vodi za 360 
 naprej, ki smo ga opisali v poglavju 3.8.8. na strani 54. Predvaja za prvi del rotacije skoka za 
360  je skok na skakalnici rez na prste z obratom za 180  naprej, odlična vaja za drug del 
rotacije pa je rez na pete z obratom za 180  nazaj z zamenjano vodilno nogo. Ko dobimo 
občutek za obe rotaciji, lahko pričnemo z učenjem skoka rez na prste z obratom za 360  naprej.  
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini bokov. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med 
vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen 
naprej v smer vožnje (How2wake, 2011b). 
 
 
Slika 169. Začetni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 169 je prikazan začetni položaj deskarja.  
 
2. Ko se začnemo približevati skakalnici, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo 
težo na prste in ustvarimo diagonalni rez. Med diagonalnim rezom držimo ročaj pri vodilnem 
boku močno z obema rokama. Pri skoku rez na prste z obratom za 360  naprej potrebujemo 
nekoliko več hitrosti, kot smo je potrebovali pri skokih z obratom za 180, zato moramo pričeti 
z diagonalnim rezom nekoliko kasneje. Kljub temu pa v začetku ne smemo pretiravati s 
preveliko hitrostjo. Približno en meter pred pričetkom skakalnice prenehamo z zavijanjem in se 
poravnamo s prvo tretjino notranjega dela skakalnice ter se tako pripravimo na vožnjo čezenj. 
Zelo pomembno je, da ohranjamo težo na sredini deske (How2wake, 2011b). 
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Slika 170. Rez na prste (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 170 je prikazan diagonalni rez na prste proti skakalnici. 
 
3. Ko smo pred skakalnico poravnani z zunanjo tretjino, imamo težišče enakomerno 
razporejeno na obe nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in 
petami). Obe nogi močno pokrčimo v kolenskem sklepu. Zgornji del telesa je zravnan. Ročaj 
držimo z obema rokama na sprednjem boku. Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje 
(How2wake, 2011b). 
 
Slika 171. Položaj deskarja na začetku skakalnice (osebni 
arhiv, 2019). 
 
Slika 172. Položaj deskarja na vrhu skakalnice (osebni arhiv, 
2019). 
 
Na sliki številka 171 je prikazan položaj deskarja na začetku skakalnice. Na sliki številka 172 
je prikazan položaj deskarja na vrhu skakalnice.  
 
4. Ko se peljemo po skakalnici, ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v 
kolenskem sklepu. Na vrhu skakalnice pričnemo z rotacijo glave čez vodilno ramo nazaj. Pri 
prvem delu rotacije ročaj držimo z obema rokama čim bližje telesu. V drugem delu rotacije 
izpustimo sprednjo roko, s katero gremo za hrbet in izvedemo preprijem ročaja za hrbtom. 
Pozorni smo na to, da ročaj ves čas ohranjamo tik ob telesu, saj tako lažje izvedemo preprijem. 
Ko uspešno izvedemo preprijem, dokončamo rotacijo. V zraku ohranjamo težišče na sredini 
deske in pokrčene noge v kolenskem sklepu. Pred pristankom na vodi postopoma iztegujemo 
noge, da so te ob pristanku le rahlo pokrčene v kolenskem sklepu. Ob stiku z vodo prenesemo 
težo na zadnjo nogo ter malenkost povečamo pritisk na prste, z nogami pa poizkušamo 
amortizirati pristanek tako, da nogi ponovno pokrčimo v kolenskem sklepu in naredimo rahel 
počep. Z zgornjim delom telesa naredimo rahel predklon z zadnjo roko pa si pomagamo 
ohranjati ravnotežje. Ob pristanku smo pozorni, da je vodilna rama obrnjena v smeri vožnje. 
(How2wake, 2011b). 
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Slika 173. Začetek rotacije (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 174. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 175. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 176. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 177. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 178. Priprava na pristanek (osebni arhiv, 2019). 
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Slika 179. Priprava na pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 180. Pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 173 je prikazan začetek rotacije. Na slikah številka 174, 175, 176 in 177 je 
prikazan položaj deskarja v zraku. Na slikah številka 178 in 179 je prikazana priprava na 
pristanek. Na sliki številka 180 je prikazan pristanek deskarja na vodi. 
 
OPOMBA: Pri vožnji po skakalnici moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Skok rez na prste z obratom za 360  naprej 
lahko izvedemo tudi tako, da na skakalnico zapeljemo s slabšo vodilno nogo (switch toeside 
frontside 360 ), vendar je to težja različica. 
 
 
3.10.9. OPIS TEHNIKE SKOKA REZ NA PRSTE Z OBRATOM ZA 360  NAZAJ 
NA SKAKALNICI (ang. TOESIDE BACKSIDE 360 ) 
 
Skok rez na prste z obratom za 360  nazaj velja za najtežjo različico skokov z obratom za 360 
. Preden začnemo z učenjem celostne izvedbe je zaželeno, da znamo izvesti obrat na vodi za 
360  nazaj. Predvaja za prvi del rotacije skoka za 360  je skok na skakalnici rez na prste z 
obratom za 180  nazaj. Odlična vaja za drug del rotacije pa je rez na pete z obratom za 180  
nazaj z zamenjano vodilno nogo. Ko dobimo občutek za obe rotaciji, lahko pričnemo z učenjem 
skoka rez na prste z obratom za 360  nazaj.  
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Ročaj držimo z vodilno roko, ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. 
Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na 
smer vožnje. Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje (WakeboomerTV, 2018). 
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Slika 181. Začetni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 181 je prikazan začetni položaj deskarja pri skoku rez na prste z obratom za 
360  nazaj. 
 
2. Ko se začnemo približevati skakalnici, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo 
težo na prste in ustvarimo diagonalni rez. Med diagonalnim rezom držimo ročaj z vodilno roko 
čim bližje vodilnemu boku. Pri skoku rez na prste z obratom za 360  nazaj potrebujemo 
nekoliko več hitrosti, kot smo je potrebovali pri skokih z obratom za 180 , zato moramo pričeti 
z diagonalnim rezom nekoliko kasneje. Kljub temu pa v začetku ne smemo pretiravati s 
preveliko hitrostjo. Približno en meter pred pričetkom skakalnice prenehamo z zavijanjem in se 
poravnamo z notranjo stranjo prve tretjine skakalnice ter se tako pripravimo na vožnjo čezenj. 
Zelo pomembno je, da ohranjamo težo na sredini deske (WakeboomerTV, 2018). 
 
 
Slika 182. Diagonalni rez s prenosom teže na prste (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 182 je prikazan diagonalni rez s prenosom teže na prste. 
 
3. Ko smo pred skakalnico poravnani z zunanjo tretjino, imamo težišče enakomerno 
razporejeno na obe nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in 
petami). Obe nogi močno pokrčimo v kolenskem sklepu. Zgornji del telesa je zravnan. Ročaj 
držimo z vodilno roko, ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu. Z zadnjo roko si pomagamo 
ohranjati ravnotežje. Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje (WakeboomerTV, 2018). 
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Slika 183. Položaj deskarja na objektu (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 183 je prikazan položaj deskarja na objektu. 
 
4. Ko se peljemo po skakalnici, ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v 
kolenskem sklepu. Na vrhu skakalnice pričnemo z rotacijo glave čez zadnjo ramo nazaj. Zelo 
pomembno je, da ohranjamo ročaj cel čas rotacije ob telesu. Ko pričnemo z rotacijo glave in 
bokov nazaj, naredimo rahel predklon zgornjega dela telesa in izvedemo preprijem ročaja za 
hrbtom. Pozorni smo na to, da ročaj ves čas ohranjamo tik ob telesu, saj tako lažje izvedemo 
preprijem. Ko uspešno izvedemo preprijem, dokončamo rotacijo tako, da z ramo nadaljujemo 
rotacijo in jo zaključimo tako, da na koncu potisnemo ramo naprej čez desko. V zraku 
ohranjamo težišče na sredini deske in pokrčene noge v kolenskem sklepu. Pred pristankom na 
vodi postopoma iztegujemo noge, da so te ob pristanku le rahlo pokrčene v kolenskem sklepu. 
Ob stiku z vodo prenesemo težo na zadnjo nogo ter malenkost povečamo pritisk na pete, z 
nogami pa poizkušamo amortizirati pristanek tako, da nogi ponovno pokrčimo v kolenskem 
sklepu in naredimo rahel počep. Ob pristanku smo pozorni, da je vodilna rama obrnjena v smeri 
vožnje. (WakeboomerTV, 2018). 
 
Slika 184. Preprijem ročaja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 185. Položaj deskarja v zraku med rotacijo (osebni 
arhiv, 2019). 
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Slika 186. Položaj deskarja v zraku med rotacijo (osebni 
arhiv, 2019). 
 
Slika 187. Položaj deskarja ob stiku z vodo (osebni arhiv, 
2019). 
 
 
Slika 188. Pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 184 je prikazan preprijem ročaja za hrbtom. Na slikah številka 185 in 186 je 
prikazan položaj deskarja med rotacijo. Na sliki številka 187 je prikazan položaj deskarja ob 
stiku z vodo. Na sliki številka 188 je prikazan položaj deskarja ob pristanku.  
 
OPOMBA: Pri vožnji po skakalnici moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Skok rez na prste z obratom za 360  nazaj 
lahko izvedemo tudi tako, da na skakalnico zapeljemo s slabšo vodilno nogo (switch toeside 
backside 360 ), vendar je to težja različica. 
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3.10.10. OPIS TEHNIKE SKOKA SALTO NAZAJ NA SKAKALNICI (ang. 
TANTRUM) 
 
Pri skoku salto nazaj gre za najbolj osnovno obliko obrata telesa okoli prečne osi. Preden deskar 
prične z učenjem trika salto nazaj, je zaželeno, da obvlada salto nazaj na trampolinu, na tleh ali 
salto nazaj v vodo. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini bokov. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med 
vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen 
naprej v smer vožnje (O'Neill, 2019). 
 
 
Slika 189. Začetni položaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 189 je prikazan osnovni položaj deskarja pri skoku salto nazaj. 
 
2. Ko se začnemo približevati skakalnici, pričnemo enakomerno zavijati tako, da prenesemo 
težo na pete in ustvarimo diagonalni rez. Kdaj začnemo zavijati proti skakalnici, je odvisno od 
položaja same skakalnice v vodi. V kolikor je skakalnica postavljena daleč stran od jeklenice 
vlečnice, pričnemo hitreje zavijati proti skakalnici, kot če je skakalnica postavljena bližje 
jeklenici. Ne glede na položaj objekta v vodi je pomembno, da ohranjamo enakomeren rez ter 
približno en meter pred pričetkom skakalnice prenehamo z zavijanjem in se poravnamo s 
sredino objekta ter se tako pripravimo na vožnjo čezenj. Zelo pomembno je, da ohranjamo težo 
na sredini deske (O'Neill, 2019). 
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Slika 190. Rez proti skakalnici (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 190 je prikazan rez deskarja proti skakalnici. 
 
3. Ko smo pred objektom poravnani s sredino, imamo težišče enakomerno razporejeno na obe 
nogi in stojimo na celem stopalu (ohranjamo težišče na sredini med prsti in petami). Obe nogi 
močno pokrčimo v kolenskem sklepu. Zgornji del telesa je zravnan. Ročaj držimo z vodilno 
roko, ki je rahlo pokrčena v komolčnem sklepu, z drugo roko si pomagamo ohranjati ravnotežje. 
Pogled imamo usmerjen naprej v smer vožnje (O'Neill, 2019). 
 
Slika 191. Položaj deskarja na začetku skakalnice (osebni 
arhiv, 2019). 
 
Slika 192. Položaj deskarja na vrhu skakalnice (osebni arhiv, 
2019). 
 
Na sliki številka 191 je prikazan položaj deskarja na začetku skakalnice. Na sliki številka 192 
je prikazan položaj deskarja na vrhu skakalnice. 
 
4. Na vrhu skakalnice se z obema nogama odrinemo v zrak, prsi potisnemo navzven in glavo 
obrnemo nazaj. Pozorni moramo biti, da z glavo ne pogledamo čez levo oziroma desno ramo, 
ampak pogledamo izključno nazaj. Ko smo potisnili prsi navzven in pogledali z glavo nazaj, 
pritegnemo kolena k prsim. V kolikor v zraku vidimo, da imamo prepočasno rotacijo, kolena 
še bolj pritegnemo h kolenom. Če pa vidimo, da imamo prehitro rotacijo, kolena nekoliko 
odpremo. Nato sledi pristanek, ki je isti kot pri vseh skokih na skakalnici. Pred pristankom na 
vodi postopoma iztegujemo noge, da so te ob pristanku le rahlo pokrčene v kolenskem sklepu. 
Ob stiku z vodo prenesemo težo na zadnjo nogo ter malenkost povečamo pritisk na pete, z 
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nogami pa poizkušamo amortizirati pristanek tako, da nogi ponovno pokrčimo v kolenskem 
sklepu in naredimo rahel počep. Ob pristanku smo pozorni, da je vodilna rama obrnjena v smeri 
vožnje. (ONeill, 2019). 
 
Slika 193. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 194. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 195. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 196. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 197. Položaj deskarja v zraku (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 198. Priprava na pristanek (osebni arhiv, 2019). 
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Slika 199. Pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 193, 194, 195, 196 in 197 je prikazan položaj deskarja v zraku. Na sliki 
številka 198 je prikazana priprava deskarja na pristanek. Na sliki številka 199 je prikazan 
pristanek deskarja na vodi. 
 
OPOMBA: Pri vožnji po skakalnici moramo biti pozorni, da je objekt moker. V kolikor vidimo, 
da je površina objekta suha, ga z vodo poškropimo. Skok salto nazaj lahko izvedemo tudi tako, 
da ustvarimo diagonalni rez proti skakalnici s prenosom teže na prste.  
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3.11. OPIS TRIKOV IZ VODE (ang. INVERTS) 
 
V tem poglavju se bomo osredotočili na napredne trike, ki jih izvajamo brez pomoči objektov 
neposredno iz vode. Pravimo jim triki iz vode oziroma »inverts«. Z učenjem teh trikov 
pričnemo, ko je naš nivo znanja na naprednejši ravni, kar pomeni, da moramo biti zelo suvereni 
pri sami vožnji in predvsem pri močnem diagonalnem rezu na pete in prste, ki je pri trikih iz 
vode ključnega pomena. V tem poglavju se bomo osredotočili na tri najosnovnejše trike. To so: 
poševni obrat nazaj z obratom za 180  naprej (ang. backroll to revert), poševni obrat nazaj 
(ang. backroll) in iztegnjen let (ang. raley). Te trike običajno izvajamo v predzadnjem ovinku 
na krožni vlečnici, kjer je dovolj prostora in največja tenzija vlečnice. Vsi triki iz vode so 
sestavljeni iz reza, zamaha, leta v zraku in pristanka. 
 
 
3.11.1. OPIS TEHNIKE POŠEVNI OBRAT NAZAJ Z OBRATOM ZA 180  
NAPREJ (ang. BACKROLL TO REVERT) 
 
Poševni obrat nazaj z obratom za 180  naprej je sestavljen iz poševnega obrata, ki mu dodamo 
obrat za 180  naprej. Poševni obrat nazaj z obratom za 180  naprej in poševni obrat sta najlažje 
učljiva trika med vsem triki iz vode, saj ima deskar med samim postopkom učenja najmanj 
strahu pred padci, saj so le-ti v veliki meri padci na zadnjico in hrbet, ki so pri deskanju na vodi 
najmanj boleči. Prav tako je v samem začetku večini deskarjev bolj naravno narediti poševni 
obrat nazaj z obratom za 180  naprej kot poševni obrat nazaj, kljub temu da pri temu triku 
dodamo obrat za 180  naprej, kar pomeni da pristanemo z zamenjano vodilno nogo (4 Basics 
steps for your first air – trick, 2019). 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini bokov. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med 
vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen 
naprej v smer vožnje. Ko se pripeljemo čez ovinek, pričnemo z diagonalnim rezom, ki mu 
postopoma povečujemo moč. Rez naj bi trajal približno sekundo in pol. Rez pričnemo tako, da 
znižamo težišče, težo prenesemo na zadnjo nogo in pritisnemo na pete. Ročaj držimo z obema 
rokama čim bližje bokom. Moč reza moramo cel čas stopnjevati, tako da je tik pred zamahom 
rez najmočnejši. Rez poizkušamo narediti v obliki polmeseca, kot bi na koncu reza želeli zaviti 
nazaj. V kolikor smo izvedli dovolj močan in pravilen rez, začutimo silo, ki nas poskuša 
potegniti iz vode. Močnejši rez kot naredimo, dlje in višje bomo leteli. Kljub temu pa lahko tudi 
s krajšim rezom poletimo iz vode, le da bo let nekoliko krajši in nižji (4 Basics steps for your 
first air – trick, 2019).  
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Slika 200. Začetek reza (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 201. Zaključek reza (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 200 je prikazan začetek reza. Na sliki številka 201 je prikazan zaključek reza.  
 
2. Ko smo izvedli dovolj močan in pravilen rez in začutimo silo, ki nas poskuša potegniti iz 
vode, je čas da izvedemo zamah. Težo ohranjamo na zadnji nogi in roke držimo močno ob 
telesu v višini bokov. Zamah izvedemo tako, da s peto sprednje noge močno zamahnemo v 
vodo nazaj. Hkrati z zamahom sprednje noge pogledamo čez sprednjo ramo nazaj in navzgor, 
tako da ustvarimo ustrezno rotacijo, ki jo potrebujemo za uspešno izvedbo trika poševni obrat 
nazaj z obratom za 180  naprej. V kolikor je naša vodilna noga leva, pogledamo čez levo ramo, 
in v kolikor je naša vodilna noga desna, pogledamo čez desno ramo (4 Basics steps for your 
first air – trick, 2019).  
 
Slika 202. Zamah z vodilno nogo nazaj (osebni arhiv, 
2019). 
 
Slika 203. Pogled čez vodilno ramo nazaj in navzgor (osebni 
arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 202 je prikazan zamah z vodilno nogo nazaj. Na sliki številka 203 je prikazan 
pogled čez vodilno ramo nazaj in navzgor.  
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3. Ko smo v zraku, ohranjamo pogled preko sprednje rame. Za to sta dva razloga. Prvi razlog 
je ta, da v kolikor ohranjamo pogled preko rame nazaj, bo naše telo ohranjalo rotacijo, kar 
pomeni, da bomo dokončali obrat in bomo hkrati imeli dovolj časa za pripravo na pristanek. 
Drugi razlog je ta, da v kolikor gledamo čez ramo, bomo lahko videli celotno pot naše rotacije 
in bomo videli mesto, kjer bomo pristali in se bomo na pristanek tudi dobro pripravili (4 Basics 
steps for your first air – trick, 2019). 
 
Slika 204. Faza leta (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 205. Faza leta (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 206. Faza leta (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 207. Faza leta (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 204, 205, 206 in 207 je prikazana faza leta.  
 
4. Ko smo dokončali rotacijo in vidimo mesto pristanka, izpustimo našo vodilno roko, saj bomo 
s tem odprli naše telo in naši boki bodo sami naredili rotacijo za 180  naprej. Ta način je bolj 
naraven in ga zato tudi lažje izvedemo kot pristanek, ki ga naredimo pri klasičnem poševnem 
obratu nazaj. Ob stiku z vodo prenesemo težo na zadnjo nogo ter malenkost povečamo pritisk 
na pete, z nogami pa poizkušamo amortizirati pristanek tako, da nogi ponovno pokrčimo v 
kolenskem sklepu in naredimo rahel počep. Ob pristanku smo pozorni, da je vodilna rama 
obrnjena v smeri vožnje (4 Basics steps for your first air – trick, 2019). 
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Slika 208. Priprava na pristanek (osebni arhiv, 2019). Slika 209. Priprava na pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 210. Pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 211. Pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 208 in 209 je prikazana priprava na pristanek. Na slikah številka 210 in 211 
je prikazan položaj deskarja pri pristanku. 
 
OPOMBA: Najpogostejša napaka, ki se dogaja pri zamahu, je ta, da deskarji poskušajo skočiti 
iz vode, namesto da bi naredili zamah v vodo z vodilno nogo nazaj. Prav tako je pogosta napaka, 
da deskarji pred zamahom ne ostanejo v nizkem položaju, ampak se zravnajo in na ta način 
prenehajo z rezom ter zaradi tega izgubijo silo, ki bi jih potegnila iz vode 
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3.11.2. OPIS TEHNIKE POŠEVNI OBRAT NAZAJ (ang. BACKROLL) 
 
Podobno kot pri poševnem obratu nazaj z obratom za 180  naprej je tudi pri poševnem obratu 
nazaj v samem začetku strah pred padci najmanj prisoten, saj so tudi tukaj padci večinoma na 
zadnjico in hrbet, ki so pri deskanju na vodi najmanj boleči. Sama tehnika izvedbe trika je enaka 
kot pri tehniki poševni obrat nazaj z obratom za 180  naprej, razlika je samo v pristanku, saj 
moramo pri poševnem obratu nazaj pred pristankom zadržati telo na mestu, da ne naredimo 
dodatnega obrata za 180  naprej.  
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini bokov. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med 
vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen 
naprej v smer vožnje. Ko se pripeljemo čez ovinek, pričnemo z diagonalnim rezom, ki mu 
postopoma povečujemo moč. Rez naj bi trajal približno sekundo in pol. Rez pričnemo tako, da 
znižamo težišče, težo prenesemo na zadnjo nogo in pritisnemo na pete. Ročaj držimo z obema 
rokama čim bližje bokom. Moč reza moramo cel čas stopnjevati, tako da je tik pred zamahom 
rez najmočnejši. Rez poizkušamo narediti v obliki polmeseca, kot bi na koncu reza želeli zaviti 
nazaj. V kolikor smo izvedli dovolj močan in pravilen rez, začutimo silo, ki nas poskuša 
potegniti iz vode. Močnejši rez ko naredimo, dlje in višje bomo leteli. Kljub temu pa lahko tudi 
s krajšim rezom poletimo iz vode, le da bo let nekoliko krajši in nižji (Ballyhass Adventure 
Group, 2016).   
 
Slika 212. Rez (osebni arhiv, 2019). Slika 213. Rez (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 212 in 213 je prikazan rez, ki ga potrebujemo za izvedbo poševnega obrata 
nazaj. 
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2. Ko smo izvedli dovolj močan in pravilen rez in začutimo silo, ki nas poskuša potegniti iz 
vode, je čas, da izvedemo zamah. Težo ohranjamo na zadnji nogi in roke držimo močno ob 
telesu v višini bokov. Zamah izvedemo tako, da s peto sprednje noge močno zamahnemo v 
vodo nazaj. Hkrati z zamahom sprednje noge pogledamo čez sprednjo ramo nazaj, tako da 
ustvarimo ustrezno rotacijo, ki jo potrebujemo za uspešno izvedbo trika poševni obrat nazaj. V 
kolikor je naša vodilna noga leva, pogledamo čez levo ramo, in v kolikor je naša vodilna noga 
desna, pogledamo čez desno ramo (Ballyhass Adventure Group, 2016).   
 
Slika 214. Zamah z vodilno nogo nazaj (osebni arhiv, 
2019). 
 
Slika 215. Pogled čez vodilno ramo nazaj in navzgor (osebni 
arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 214 je prikazan zamah z vodilno nogo nazaj. Na sliki številka 215 je prikazan 
pogled čez vodilno ramo nazaj in navzgor. 
 
3. Ko smo v zraku, ohranjamo pogled nazaj in navzgor preko vodilne rame. Za to sta dva 
razloga. Prvi razlog je ta, da v kolikor ohranjamo pogled preko rame nazaj, bo naše telo 
ohranjalo rotacijo, kar pomeni, da bomo dokončali obrat in bomo hkrati imeli dovolj časa za 
pripravo na pristanek. Drugi razlog je ta, da v kolikor gledamo čez ramo, bomo lahko videli 
celotno pot naše rotacije in bomo videli mesto, kjer bomo pristali in se bomo na pristanek tudi 
lažje pripravili (Ballyhass Adventure Group, 2016).   
Slika 216. Faza leta (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 217. Faza leta (osebni arhiv, 2019). 
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Slika 218. Faza leta (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 216, 217 in 218 je prikazana faza leta.  
 
4. Pri pristanku prihaja do edine razlike med poševnim obratom nazaj in poševnim obratom 
nazaj z obratom za 180  naprej. Ko smo dokončali rotacijo in vidimo mesto pristanka, zadržimo 
ročaj z eno ali obema rokama čim bližje vodilnemu boku. Pazimo, da boka zadnje noge ne 
rotiramo naprej v smeri vožnje, ampak ostanemo z boki pravokotno na smer vožnje. Ob stiku z 
vodo prenesemo težo na zadnjo nogo ter malenkost povečamo pritisk na pete, z nogami pa 
poskušamo amortizirati pristanek tako, da nogi ponovno pokrčimo v kolenskem sklepu in 
naredimo rahel počep. Ob pristanku smo pozorni, da je vodilna rama obrnjena v smeri vožnje 
(Ballyhass Adventure Group, 2016).   
 
Slika 219. Priprava na pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 220. Priprava na pristanek (osebni arhiv, 2019). 
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Na slikah številka 219 in 220 je prikazan položaj deskarja tik pred pristankom, medtem ko je 
na slikah 221 in 222 prikazan položaj deskarja ob pristanku. 
 
OPOMBA: Najpogostejša napaka, ki se dogaja pri zamahu, je ta, da deskarji poskušajo skočiti 
iz vode, namesto da bi naredili zamah v vodo z vodilno nogo nazaj. Prav tako je pogosta napaka, 
da deskarji pred zamahom ne ostanejo v nizkem položaju, ampak se zravnajo in na ta način 
prenehajo z rezom ter zaradi tega izgubijo silo, ki bi jih potegnila iz vode 
 
 
  
Slika 221.  Pristanek (osebni arhiv, 2019). Slika 222. Pristanek (osebni arhiv, 2019) 
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3.11.3. OPIS TEHNIKE IZTEGNJENI LET (ang. RALEY) 
 
Prav tako kot poševni obrat nazaj in poševni obrat nazaj z obratom za 180  naprej je tudi 
iztegnjeni let sestavljen iz štirih delov. Prvi del je zelo agresiven rez, drugi del je zamah, tretji 
del je let v zraku in četrti del je pristanek. Pri učenju iztegnjenega leta imajo deskarji največji 
problem s premagovanjem strahu, saj so padci v začetku lahko zelo boleči. Velikokrat se zgodi, 
da deskar naredi tehnično napako in s sprednjim delom deske zadane ob vodo in tako sledi 
padec na obraz, ki je pri deskanju na vodi ena izmed hujših oblik padca. Torej preden se začne 
deskar učiti iztegnjenega leta, mora biti deskar zelo suveren pri diagonalnem rezu, ki mora biti 
zelo agresiven. Prav tako je zaželeno, da je deskar dobro fizično pripravljen. 
 
METODIČNI KORAKI  
 
1. Vodilno nogo imamo obrnjeno naprej v smer vožnje. Med vožnjo so noge in roke rahlo 
pokrčene ter sproščene. Roke držimo v višini bokov. Teža je nekoliko na zadnji nogi. Med 
vožnjo boke cel čas ohranjamo rotirane pravokotno na smer vožnje. Pogled imamo usmerjen 
naprej v smer vožnje. Ko se pripeljemo čez ovinek, prenesemo težo na prste tako, da zavijemo 
kakšen meter na drugo stran jeklenice, od tukaj pa nato pričnemo z diagonalnim rezom na pete 
na drugo stran jeklenice. Moč diagonalnega reza ves čas stopnjujemo tako, da je na koncu rez 
najmočnejši. Celoten rez naj bi trajal približno tri sekunde. Rez pričnemo tako, da znižamo 
težišče, težo prenesemo na zadnjo nogo in pritisnemo na pete. Ročaj držimo z obema rokama 
čim bližje bokom in jih tam tudi poskušamo zadržati. Ramenski obroč imamo obrnjen 
pravokotno  na vrv. Glava je obrnjena naprej. Moč reza ves čas stopnjujemo tako, da znižujemo 
težišče in dodajamo pritisk na pete. Tik pred zamahom mora biti rez najmočnejši, in v kolikor 
smo izvedli dovolj močan rez, začutimo silo, ki nas poskuša potegniti iz vode. Močnejši rez kot 
naredimo, dlje in višje bomo leteli. Kljub temu pa lahko tudi s krajšim rezom poletimo iz vode, 
le da bo let nekoliko krajši in nižji (The Peacock Brothers, 2018). 
 
Slika 223. Rez (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 224. Zaključek reza (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 223 in 224 je prikazan močan diagonalni rez. 
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2. Ko smo izvedli dovolj močan rez in začutimo silo, ki nas poizkuša potegniti iz vode, je čas, 
da izvedemo zamah. Težo ohranjamo na zadnji nogi in roke držimo močno ob telesu v višini 
bokov. Zamah izvedemo tako, da s peto sprednje noge močno zamahnemo v vodo nazaj. Ob 
zamahu s sprednjo nogo smo pozorni, da ohranjamo nizko težišče in zravnan zgornji del telesa. 
Ramenski obroč in glavo ohranjamo v pravokotnem položaju glede na vlečno vrv. Zamah je 
ključnega pomena in tudi tukaj se dogaja največ napak. Zato moramo biti pozorni, da močan 
diagonalni rez povežemo z zamahom (The Peacock Brothers, 2018). 
 
Slika 225. Zamah z vodilno nogo nazaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 226. Zamah z vodilno nogo nazaj (osebni arhiv, 2019). 
 
Na slikah številka 225 in 226 je prikazan zamah z vodilno nogo nazaj. 
 
3. Ko smo v zraku, držimo ročaj z obema rokama. Roke poizkušamo zadržati v višini glave. 
Glavo držimo pokonci in gledamo naprej v smeri vožnje. Glave ne smemo obračati levo ali 
desno, saj bo to povzročilo rotacijo celotnega telesa v zraku in posledično bo sledil padec. V 
zraku poizkušamo doseči uleknjen položaj (The Peacock Brothers, 2018). 
 
Slika 227. Začetek faze leta (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 228. Prehod v končni položaj faze leta (osebni arhiv, 
2019). 
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Slika 229. Končni položaj faze leta (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 230. Končni položaj faze leta (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 227 je prikazan začetek faze leta. Na sliki številka 228 je prikazan prehod v 
končni položaj faze leta. Na slikah številka 229 in 230 je prikazan končni položaj faze leta. 
 
4. Pred pristankom poskušamo noge povleči nazaj pod telo in z rokami potegnemo ročaj k 
vodilnemu boku. V kolikor je naša vodilna noga leva, povlečemo ročaj na levi bok, in v kolikor 
je naša vodilna noga desna, povlečemo ročaj k desnemu boku. Ob stiku z vodo prenesemo težo 
na zadnjo nogo ter malenkost povečamo pritisk na pete, z nogami pa poskušamo amortizirati 
pristanek tako, da nogi ponovno pokrčimo v kolenskem sklepu in naredimo rahel počep (The 
Peacock Brothers, 2018). 
 
Slika 231. Vračanje nog pod telo (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 232. Priprava na pristanek (osebni arhiv, 2019). 
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Slika 233. Priprava na pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 234. Pristanek (osebni arhiv, 2019). 
 
Na sliki številka 212 je prikazan začetek vračanja nog pod telo. Na slikah številka 232 in 233 
je prikazana priprava na pristanek. Na sliki številka 234 je prikazan pristanek. 
 
OPOMBA: Najpogostejša napaka, ki se dogaja pri odrivu, je ta, da deskarji poskušajo skočiti 
iz vode, namesto da bi naredili zamah v vodo z vodilno nogo nazaj. Prav tako je pogosta napaka, 
da deskarji pred odrivom ne ostanejo v nizkem položaju, ampak se zravnajo in na ta način 
prenehajo z rezom ter zaradi tega izgubijo silo, ki bi jih potegnila iz vode 
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4. SKLEP 
 
Nepoznavanje deskanja na vodi pri nas in vse večja priljubljenost tega športa v tujini sta glavna 
razloga za nastanek tega magistrskega dela. Na spletu lahko najdemo različne video posnetke 
elementov, ki so nam bili v veliko pomoč, kljub temu pa je precej težje zapisati metodične 
korake, kot pa jih prikazati z videom in besedilom. Tekom študija sem začel spoznavati 
konkretne metodične postopke pri različnih športih in sem vso teorijo začel vedno bolj 
povezovati tudi z deskanjem na vodi. Zato smo se tudi odločili, da bomo skozi metodične 
korake učenja osnov deskanja na vodi širili ozaveščenost o deskanju na vodi in pripomogli k 
razvoju športa pri nas. S tem pa tudi dodali prvo in zaenkrat tudi edino strokovno literaturo iz 
deskanja na vodi pri nas.  
 
Pri pisanju magistrskega dela je največji problem predstavljajo izrazoslovje in pravilen opis 
tehničnih elementov deskanja na vodi. Glede na lastne izkušnje smo metodične korake razdelili 
v štiri glavne kategorije. Prva kategorija so bile čiste osnove deskanja na vodi, od samega starta 
do različnih sprememb smeri in obratov na vodi. V drugo kategorijo spadajo različne tehnike 
vožnje pri uporabi objektov. Tretja kategorija so bili tako osnovni kot tudi napredni tehnični 
skoki na skakalnicah. V četrto kategorijo pa spadajo triki v zraku, ki jih izvajamo neposredno 
iz vode, in veljajo za tehnično najtežje trike pri deskanju na vodi. Vsak element smo tudi 
predstavili s kratkim opisom, štirimi metodičnimi koraki in slikovnim gradivom. K vsemu 
skupaj pa bomo dodali tudi videoposnetek vsakega tehničnega elementa posebej, ki bo k 
celotnemu magistrskemu delu predstavljal še dodano vrednost. Za več informacij v povezavi z 
videoposnetki se obrnite na avtorja dela.  
 
Upamo, da smo s tem delom bodočim deskarjem na vodi pomagali pri njihovih začetkih v tem 
športu in se bodo skozi opisane ter prikazane metodične korake lažje naučili novih tehničnih 
elementov. Prav tako upamo, da bomo s tem pridobili kakšnega novega deskarskega 
navdušenca, ki nam bo z veliko predanostjo pomagal širiti ta šport med ljudi. 
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